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Administración y venta 
de ejéraplares; Puebla, 23. 
b u r g o s . — Teléfono 1238. DEL E S T A D O 
Ejemplar: 23 cls.— Atrasa-
do; 50 cts. — Suscripción: 
Trimestre: 22'50 pesetas. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
ii.íl 
MINISTERIO DE A5UNT05 
EXTERIORES 
DECRETOS de 3 de abril de 1939 nombrando Secre-
tar.Gs de las Embajadas de España en París y 
Berlín. 
A propuesta del Minis t ro de A s u n t o s Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don E d u a r d o Propper y Cal le jón , Secre-
tario de^Embajada de pr imera clase, 
Vengo en nombrar le , con su actual categoría 
en la E m b a j a d a de E s p a ñ a en París . 
D ^ d o en Burgos , a tres de abril de mil nove-
-c ientos t re inta y nueve .—Año de la Victór ia . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
.<TlAi;OISOO GOMEZ-JORDANA Y SOÜSA 
A propues t a del Min i s t ro de A s u n t o s Exterio-
res, y en a tenc ión a las c i rcunstancias que concu-
rren en el S e c r e t a d o de E m b a j a d a de pr imera cla-
st , don A n g e l Silvela y Tordesi l las , 
Vengo en nombra r l e Secretar io en la Embajada 
de España en Ber l ín . 
D a d o en Burgos , a t res de abril de mil nove' 
cientos t re in ta y n u e v e . — A ñ o de la Victoria , 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 3 de abril de 1939 nombrando Minis» 
tros de España en Atenas y Caracas. 
A propues ta del Minis t ro de A s u n t o s Exterio< 
res y previa deliberación del Conse jo de Ministcos, 
y en atención a las circunstancias que concurren en 
el Min i s t ro Plenipotenciar io de tercera clase don 
Julio Palencia y Alvarez , 
Vengo en nombrar le Min i s t ro de España ei> 
A tenas . 
D a d o en Burgos a tres de abril de mil novecien-
tos treinta y nueve ,—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Asuntos Exteriores 
FRANCISCO GCMEZ-JORDANA Y SOUSA 
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'K propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
l *ts y en atención a las circunstancias que concu-
' en el Ministro Plenipotenciario de tercera cla-
selD- José Antonio de Sangróniz y Castro, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
Ministro de España en Caracas. 
Dado en Burgos a tres de abril de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. ^ 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
í«ANOrfíCO GOMEZ-JOBDANA Y SOUSA f 
DECRETOS de 3 de abril de 1939 nombrando Cónsu-
iles generales de España en Amberes y Túnez. 
l^A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
fts, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Juan Manuel de Aristegui y Vidaurre, 
Ministro Plenipotenciario de primera clase, 
:Vengo en nombr&rle, con su actual categoría 
Cónsul general de España en Amberes. 
|Dado en Burgos, a tres de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
PRfeNOISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
• 
;A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en el Ministro Plenipotenciario de tercera c'a-
se, don José Ruiz de Arana y Bauer, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría 
Cónsul general de España, en Túnez. 
Dado en Burgos, a. tres de abril de mil nova-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
PRANOISCO GOMEZ.JORDANA Y SOUSA 
DECRETO dé 3 de abril de 1939 nombrando Cónsul 
|üe España en Rotterdam. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en el Secretario de Embajada de primera ciar 
se, don Lauieano Pérez Muñoz, 
Vengo en nombrarle Cónsul de España en Rot-
/erdam. y 
Dado en Burgos, a tres de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año. de la" Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Miiíistro ae Asuntos Exteriores, 
mANOlSCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 3 de abril de 1939 nombrando Secre-
tarios de las Legaciones de España en Sofía, La 
Haya y Berna. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en el Secretario de Embajada de primera cla-
se, don Sebastián de Romero Rad'igales, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría en 
la Legación de España en Sofía. 
Dado en Burgos, a tres de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Asuntos Exteriores,, 
ra,ANOISCO GOOVIEZ-JORDANA Y SOUSA r 
A propuesta» del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Juan Felipe de Ranero y Rodríguez, 
Secretario de Embajada de primera clase, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría ' 
e.n la Legación de España en La Haya. 
Dado en Burgos, a tres de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FíLANCISC-O F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA ' 
A propuesta» del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren- en el Secretario de Embajada de primera cla-
se, don Jesús de Encio y Cortés, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría 
Secretario de la Legación de España en Berna. 
Dado en Burgos, a tres de abril de mil noví-
clentos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro dé Asuntos Exteriores; - • 
PRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
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V I C E P R E 5 I D E N C I A D E L 
G O B I E R N O 
ORDEN CIRCULAR de 5 de 
abril de 1939 ampliando el nia-
zo de diez '.días fijado por la 
Orden de 26 de octubre de 1936, 
a veinticinco, para la presenta-
ción de los funcionarios que se 
encontrasen destinados en Ma-
drid. 
Excmo. Sr.: Esta Vicepresiden-
da ha dispuesto que el plazo de 
diez días, fijado por la Orden de 
la Juhta Técnica del Estado de fe-
cha 26 de octubre de 1936, para 
que se reintegren a sus destinos 
los funcionarios del Estado que 
desempeñaban sus cargos en el te-
rritorio que se ha ¡do liberando, 
se amphe a veinticinco días natu-
rales, contados desde el 28 del pa-
sado marzo por lo que se refiere 
a los funcionarios que estaban 
destinados en Madrid y en toda 
la zona que se acaba de liberar. 
Esto no obstante, los Jefes respec-
tivos podrán, con arreglo a las 
conveniencias del servicio, orde-
nar la inmediata incorporación de 
aquellos funcionarios cuya pre-
sencia se considere necesaria en 
sus antiguos destinos, incorpora-
ción que se realizará teniendo en 
cuenta, en sus respectivos casos, 
las medidas especiales que se ha-
yan dictado para regular la entra-
da en Madrid o en otras pobla-
ciones. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Ministros de todos 
• los Departamentos. 
M I N I S T E R I O D E H A -
C I E N D A 
0?vDEN de 1 de abril de 1939 
concediendo franquicia postal a 
los Arzobispos, Obispos y Vi-
carios Capitulares. 
limo. Sr.:- La» franquicia postal 
de qué siempre disfrutaron las 
altas dignidades de la Iglesia fué 
suprimida por el espíritu sectario 
imperante desd'e la implantación 
de la República, estando por ello 
justificado su rests>blecimiento, in-
cluso a titulo de debida repara-
ción. 
En atención a lo expuesto y con 
la conformidad del Consejo de 
Ministros, dispongo que los Arz-
obispos, Obispos y Vicarios Ca-
?'itu ares sede vacante, gocen de ranquicia postal paca la corres-
Eondencia oficial que cursen, de-iendo hacer uso de aquélla en 
coordinación con el Ministerio de 
Justicia y ajustándose a las nor-
mas establecidas por la vigente 
legislación del Timbre. 
Dios guarde a V. I. muchos 
iños. 
Burgos, I de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional do 
Timbre y Monopolios, 
orden de 1 de abril de 1939 
declarando exentos del irnpues-
to de Timbre-los ¡documentos 
que han de presentarse para el 
ingreso en el Benemérito Cuer-
po de Mutilados. 
Xllmo. Sr.: Los heridos de gue-
rra que aspiran a ingresar en el 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
deben aportar, según el Reglamen-
to del citado Cuerpo, determina-
dos documentos, de los cuales só-
lo algunos están exceptuados de 
reintegro por la vigente Ley del 
Timbre, siendo de justicia, que el 
benefició se extienda a aquellos 
otros que no pudo tener en cuenta 
la mencionada Ley, no obstante 
ser su espíritu favorable a esta 
clase de exenciones, cuando los 
interesados pertenecen a las caí-
tegorías inferiores del Ejército. 
En atención a l-o expuesto y con 
la conformidad del Consejo de 
Ministros, dispongo, que queden 
• exentos del impuesto del Timbre 
los ejemplares del acta de recono-
cimiento médico y demás do:u-
mentos que han de presentarse 
para el ingreso en el Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Gueira 
por la Patria, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 12 y 23 
de su Reglamento, aprobado por 
Decreto de 5 de abril di 1938, 
siempre que los solicitantes senn 
soldados, clases de tropa o J 
milados. 
Dios guarde a V. I. nin;! 
años. 
Burgos, 1 de abril de 15' 
III Año Triunfal. 
AMAO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional! 
Timbre y Monopolios. 
M I N I S T E R I O D E AGI 
C U L T U R A 
ORDENES de2y 3 de marzil 
1939 separando defitiitivíM 
del Servicio a don Vicente j\!¡ 
naga López y otros. 
Resultando del expediente iij 
í ruido a don Vicente Aguim 
López, guarda nocturno, coii¡ 
tino en la> Estación Pecuaria I 
jional" de Gijón, que su actuad 
la sido contraria al Movimia 
Nacional Español, 
Visto lo dispuesto en la iJ 
de 10 de febrero próximo pasf 
y a propuesta de la Jefaturai 
Servicio Nacional de Ganadtr 
he resuelto separar definitivam 
te del Servicio al mencionado! 
. cionario. 
Lo que digo a V. I. a los elij 
tos oportunos. J 
Dios gua.rde a V. I. mw^  
años. 
Burgos, 2 de marzo de 
III Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNASD 
CtJESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na 
nal de Ganadería. 
Resultando del expediente i 
truido ai d o n Venancio A'® 
Gutiérrez, Capataz de Esta' 
Pecuaria Comarcal de Tineo.íl 
su actuación ha sido contraWT 
Movimiento Nacional Esp^ no-l 
Visto lo dispuesto en la i 
de 10 de febrero próximo 
y a propuesta de la 
Servicio Nacional de Ganadí^  
he resuelto separar definitiva® 
te del Servicio mencionadoi"" 
eionario. 
Lo que digo a V. I. a los 
tos oportunos. 
[ m . 9 3 
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¡BurEros, 3 de marzo de 1939 — 
Año Triunfal. 
• RAIMUNDO FERNANÜfíZ 
CUESTA 
I&iio. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
ínai de Ganadería. 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
'[separando del Servicio del Es-
Jado al Guarda Forestal Baudi-
Mlio Bollo Llevot. -
:.Ilrao. Sr.: Visto el expediente de 
ipuración instruido al Guarda 
¡restal don Baudilio Bollo Lk-
it, del Distrito Forestal de Léri-
da y en virtud de lo dispuesto en 
ULey de 10 de febrero de 1938, 
¡Este Ministerio ha acordado su 
.«paración del Cuerpo de Guar-
,4éría Forestal, causando baja en 
• e^  escalafón del mismo. -
to que de. Orden del Sr. Mi-
stro participo a. V. I. para su 
nocimiento y efectos, 
líos guarde a V. I." muchos 
s. 
argos, 29 de marzo de 1939.— 
Año Triunfal. — El Subsecre-
io, Dionisio Martin. 
0. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
luvial. 
I N I S T E R I O D E D E -
N S A Í Í A C T O N A L 
E j é r c i t o 
íensiones de la Orden Militar de 
San Hermenegildo 
.ORDEN de 31 de marzo de 1939 
¡concediendo pensiones anejas a 
las condecoraciones 'de la Or-
, |<íc'n de San. Hermenegildo al 
I Excelentísimo Sr. General de 
[ .\Brigada don ]osé Millán ^sfray 
'y Terreros y cífos Generales, 
; Jefes y Oficiales. 
Vistas las propuestas remitidas 
i I esta Subsecretaría del Ejército 
: por varias Autoridades, vengo en 
fonceder las pensiones anejas a 
l^ as condecoraciones de la Orden 
| e San Hermenegildo que se in-
al personal de las distinías 
'y Cuppo del Ejército y 
^"j^fn^'-'dn que figuran en la siguien-
» '"^'acjón V con las antigüedades 
a cada uno se le señala: 
Grandes Cruces pensionadas con 
2.500 pesetas anuales, previa de-
ducción de las cantidades perci-
bidas por pensión de Placa desde 
la fecha del cobro de esta nuera 
concfs'ón. 
Estado Mayor General 
General de Brigada, en activo, 
Excelentísimo Sr. don José Millán 
Astray y Terreros, con ratigüe-
dad de 3 de septiembre de 1936, a 
partir de primero de octubre si-
guiente. por la Pagaduría Militar 
de Salamanca. Cursó la documen-
tación la Dirección de ^Mutilados 
de Guerrs. ñor la Patria. 
General de Brigada, en reserva, 
Excelentísimo Sr. don José P c o -
grrdo Camacbo, con antigüedad 
de 8 de enero de 1939, a partir 1.2 
10 de febrero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Se-
gcvia. Cursó la^  documentación la 
Jefatura del Aire. 
General'de Brigada, en reserva, 
Excelentísimo Sr. d o n Carlos 
Guerra Zagala, con antigüedad de 
29 de enero de 1939, a partir de 
primero de febrero siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de To-
ledo. Cursó la documentación 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Placas i>ens¡onadas con 1.200 pese-
tas anuales, previa deducción de 
las cantidades 'percibidas por 
pensión de Cruz desde la fecha 
del cobro de esta nueva conce-
sión. 
Estado Mayor General 
Gener?.l de Brigada, en activo. 
Excelentísimo Sr. don Pedro Her-
nández de la Torre y Serrano, con 
antigüedad de 16 de enero de 
''939, a partir de primero de fe-
brero sigüierite. Cursó la docu-
mentación el Ministerio de Defen-
sa Nacional, Asesoría e Interven-
ción. 
Infantería 
Coronel, en activo, don Cecilio 
Ari&s Fariña, con antigüedad de 
9 del actual, a partir de 'primero 
de abril próximo. Cursó la docu-
mentación la Octava Región Mi-
litar. 
Coronel, en activo, don Oscar 
Nevado Bouza, con antigüedad de 
2 de m?.rzo de 1938, a partir de' 
jrimero de abril siguiente. Curió 
a documentación la Octava Re-
gión Militar. 
Coronel, en activo, don Eduar-
do Rodríguez Couto, con anti-
güedad de 20 de julio de 1938, a 
partir de primero de agosto si» 
guíente. Cursó la documentación 
la Segundai Región Militar. 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, don Gabriel Riera 
Alemany, con antigüedad de 10 
de noviembre de 1938, a partir de 
primero de diciembre siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
Baleares. Cursó la. documentación 
la Comandancia General de Ba-< 
leares. 
Teniente - Coronel, retirado ex-i 
traordinario, don Francisco Váz< 
^uez Maqueira, con antigüedad de 
9 de enero de 1939, » partir d i 
primero de febrero siguiente, pae 
]a Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Cursó la documentación la 
Segunda Región Militar. 
Comandante, habilitado para 
Teniente Coronel, retirado extra-
ordin?>rib, don Enrique Fernández 
Pérez, con antigüedad de 20 de 
noviembre de 1938, a partir de 
primero de diciembre siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
Soria. Cursó »la documentación la 
Quinta Región Militar. 
Comandante, retirado extraior* 
dnario, don Roberto Romero Mo-
lezún, con antigüedad de 22 de 
.'eptiembre de 1938, a partir de 
primero de octubre siguiente, por 
!a Delegación de Hacienda de La 
Coruña. Cursó la documentación 
la Octr<va Región Militar. 
Comandante, retirado extraor-
dinario, don Rafael Valcárcel 
Sáenz, con antigüedad de 30 de 
junio de 1938, a partir de prime-
ro de julio siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Orense. 
Cursó la« documentación la Octa-
va Región Militar. 
Comandante, retirado extraor-
dinario, don Francisco Garcia de 
Caso, con antigüedad de 25 di 
octubre de 1938, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
¡a Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Cursó la documentación la 
Segunda Región Militar. 
Artillería 
Coronel, en reserva, don Felipe 
Iracheta Mascort, con antigüedad 
de 31 de mayo de 1936, a partir de 
primero de junio siguiente, por lai 
Delegación de Hacienda de San 
Sebastián. Cursó la documenta-
ción el Gobierno Militar de Fa-
lencia. 
i l M 
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Caballería 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, don Luis Freyre" y 
Gardat de Leániz, con antigüedad 
'de 6 de febrero de 1937, a partir 
He primero siguiente, por la Sub-
'delegación de Hacienda de Jerez 
¿e la Frontera. Cursó la docu-
mentación la Segunda Región Mi. 
i t a r . 
Teniente Coronel, retirado ex-
íraordinario, don Ramón de Mo-
ta Figueroa y Ferrer, con anti-
güedad de 3 de agosto de Í936, 
a partir de primero de sepjtiembre 
siguiente, por la Subdelegación de 
Hacienda de Jerez de la Fronte-
ra. Cupsó la documentación lai Se-
gunda Región Militar. 
Ingenieros 
Teniente Coronel, retirado ex-
fraordinario, don Manuel Jiménez 
Fuente, con. antigüedad de 13 del 
actual, a partir de primero de abril 
bróximo, por la Deleg?>ción de 
Hacienda de Burgos. Propuesto 
por esta Subsecretaría. 
Intendencia 
Comandante, habilitado para 
[Teniente Coronel, retirado extra-
Ordinario, don Herculano Velayos 
Gutiérrez, con antigüedad de 12 
'i* enero de 1938, a partir de pri-
mero de febrero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Avi-
la. Cursó la documentación la 
Séptima Región Militar. 
Cruces i>en5Íonadas con 600 pese-
tas anuales 
Infantería 
Comandante, habilitado para 
iTeniente Coronel, retirado extra-
ordinario, don Pedro Berdonces 
Martialay, con antigüedad de 15 
de octubre de 1936, a partir dí 
primero de noviembre siguiente, 
j)or 1» Delegación de Hacienda de 
Zaragoza. Cursó la documentación 
ti Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Comandante,, en activo, don Ju-
lio Carreras Lodeyro, con anli-
güedad de 23 de noviembre de 
>938, a partir de primero de di-
ciembre siguiente. Cursó la docu-
mentíición el Gobierno Militar i t 
El Ferrol del Caudillo. 
Capitán, en activo, don Silvino 
Sanz Fernández, con antigüedad 
de' 31 de enero de 1936, a partir 
de primero de febrero siguiente. 
Cursó la documentación el Regi-
miento de Infantería de Bailén 
número 24. 
Capitán, retirado extraordinario 
D. Francisco Bejarano Rivas, con 
.antigüedad de 26 de junio de 1937, 
a partir de primero de julio si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Cursó la docu-
mentación la Segunda Región Mi-
litar. 
Capitán, retirado extratordina-
rio, don Wifredo Cabanes Bespin, 
con antigüedad de 11 de noviem-
bre de 1937, a partir de primero 
de diciembre siguiente, por la De. 
legación de Hacienda de Balea-
res. Cursó la documentación ía 
•Comaindancia General de Balea-
res. 
Capitán, retirado extraordina-
rio, don Julián Rubio Cortázar, 
con antigüedad de 25 de noviem-
bre de 1938, a partir de primero 
de diciembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda di Guipúz-
foa. Cursó la documentación la 
Sexta» Región Militar. 
Teniente, haíbilitado para Capi-
tán, retirado extraordinario, don 
Antonio Muñoz Fernández, con 
antigüedad de 6 de febrero de 
>938, a partir de primero de mar-
zo siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Ceutai. Cursó la do 
rumentación Grupo de Fuerzas 
Regulares de Ceuta núm. 3. 
Artillería 
Teniente Coronel, en activo, 
don Inocencio Rodríguez Solis y^  
Zamói), con antigüedad de 20 de 
mayo de 1937, a partir de prime-
ro de junio siguiente. Cursó la 
documentación la Vicepresidencia» 
del Gobierno, Servicio Nacional 
de Marruecos y Colonias. 
Comandante, en activo, don Pe-
dro Méndez de Parada, con "anti-
güedad de 19 de febrero* de 1939, 
a partir de primero del actua.l. 
Cursó la documentación la Fábri-
ca de Artillería de Sevilla. 
Capitán, retirado extraordinario, 
üon José Sánchez Rivas, con an-
tigüedad de 13 de noviembre de 
1938, a partir de primero de di-
liembre siguiente, por la Deieg-i-
ción de Hacienda de Granada. 
Cursó la documentación la Segun-
da Región Militar. 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Fra«n-cisco Irisarri Fuen-
tes, con antigüedad de 18 de di-
ciembre de 1934, ar partir de pri-
mero de enero siguiente, D O I L 
Delegación de Hacienda dt zl 
sagoza. Cursó la documenta( 
la Quinta Región Militar. 
Ingenieros 
Comandante, habilitado pv 
Teniente Coronel, retirado «xtt 
ordinario, don Jesús Aguirre O 
tiz de Zárate, con antigüedad; 
12 de enero de 1939, a partir L 
primero de febrero siguiente, iJ 
Ja Delegación de Hacienda'! 
Zaragoza. Cursó la documtatJ 
dón el Ejército de Levante. I 
Comanidiante. retirado exttaoil 
dinario, don José de las Rií¿ 
Amorena, con antigüedad del! 
de enero de 1939, a partir de pj 
mero de febrero siguiente, por 
Delegación de Hacienda de li 
groño. Cursó la diocumentaciónj 
Comandancia de Obras y FottíÉ 
cii'ción de la Sexta Región MÉü 
Intervención 
Comisario de Guerra de sefiul 
da retirado extraordinario, ooiT 
José Salazar Sánchez, con aníj 
güedad 23 de marzo de 1935, 
partir de primero de abril siiguietí 
te, por l» Delegación de Hacienéil 
de Santan Cruz de Tenerife. 
só la documentación la Com;.:- , 
dancia General de las Islas O-aS 
nanas. 
Sanidad 
Coma<ndante Médico, retira 
extraordinario, don Gerardo fe 
tor Fernández, con antigüedad Oi| 
12 de noviembre de 1935, a paitt 
de primero de diciembre siguieiti. 
por la Delegación de HacienilJ 
de Valladolid. Cursó la ttocum^tj-
tación la Jefa.tura de Sanidad M J^í 
litar de la Séptima Región. ^^  
Farmacia S 
Farmacéutico Mayor, en activ: ^ 
don José Santa Cruz de la Cas: 
con antigüedad de 27 de noviei:| 
bre de 1938, a partir de j 
de diciembre siguiente. Curso V • 
documentación la Segunda Reg: 
Militar. 
Compañía de Mar 
Segundo Pa.trón, en activo, d» 
Felipe Barrientos Rodríguez, i» 
antigüedad de 26 de febrero 
1936, a partir de primero de ffl^ 
2or siguiente. Cursó la ¡j, -
tación la Compañía de hW " 11 
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Oficinas Militares' 
O&ial primero, en activo, don 
tfoadlín Mateos Garda, con an-
fgüVdad de 11 de enero de 1939. 
' i paáir de primero de febrero si-
^reüte. Cursó la documíntación 
la sátima Brigada de Artillería. 
O^iai segundo, retirado extra-
itrdinario, don Justo Peón Martí-
nez, fcon antigüedad de 24 de di-
tiembre de 1938, a partir de pri-
mero de enero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de La 
'Cor^a. Cursó la documentación 
: la Octava Región Militar. 
;os, 31 de marzo de 1939.— 
lO Triunfal. 
DAVILA 
Suiisecretaria del E jé rc i to 
D I V I S A S 
ORlteNdeJcíe abril de 1939 
aclarando la de 25 de agosto w-
iimo (B. O. núm. 59), sobre 
uso de divisas por el personal 
del Cuerpo Subalterno del Ejér-
i ^ e (aclara lá Orden de 25 de 
"agosto último (B. O: núm. 59), en 
el sentido de que el personal de 
los Cuerpos Subalternos del Ejér-
cito ^ ue tiene asimilación o con-
sideración de Oficial, además de 
ostentar en el pecho .las divisas co-
ire^pndientes al empleo respec-
Ky^jhabrá de llevar las del que 
dismite en el Cuerpo a que per-
ienece. 
Burgos, 3 de abril de 1939,— 
ftñalde la Victoria.-EI General 




V omm de 30 de marzo de m9 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez pwvisional de Infantería a 
<tpn Gregorio García García y 
otro. 
^ r haber terminado con apro-
•• X 1'íí^ ^^  '^ "'^ so que finali-
« el 20 de febrero último en la 
Academia Militar de Granada, 
;,! |?n;promovidos al empleo de Al-
provisional de Infantería, 
-^ f t t ig i iedad de dicho día los 
alumnos de la 17 promoción de 
CW'""® Gregorio García 
y don César Egido An-
dújar, con los números 65 bis y 
78 bis, respectivamente, según 
conceptuación académica. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Vatdés Cavañilles. 
Ascensos y destinos 
ORDEN de 3 de abril de 1959 
confiriendo el empleo de Alférez 
provisional de Infantería y des-
fino al Alumno don José Pujol 
Hospital y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso que finalizó 
ti día 20 de marzo último en la 
Academia Militar de Avila, son 
promovidos al empleo de Alfére-
ces provisionales de Infantería, 
con antigüedad de dicho día, los 
Alumnos de la 14 promoción de la 
misma, que a continuación se re-
lacionan, por orden de conceptua-
ción académica, quienes pasan a 
los destinos que se indican, cau-
sando efectos administrativos, a 
partir de la revista de Comisario 
del mes de abril actual: 
1 Don José Pujol Hospital, a 
Subinstructor de la Academia 
Militar de Avila. 
2 Don José Plá Casasayas, al 
mismo destino que el anterior. 
3 Don Víctor Cartes Yerro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
4 Don Emilio Huerga Mo-
• rán, a Subinstructor de la Acade-
mia Militar de Avila. 
5 Don Rafael Conesa Bensi, al 
mismo destino que el anterior. 
6 Don Félix. Chica Bernal, al 
mismo destino que el anterior. 
7 Don Pío González Román, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
8 Don Jesús Fuentes Martín, a 
Subinstructor de la Academia Mi-
litar de Avila. 
• 9 Don David Gonzalo Pare-
des, al mismo destino que el an-
terior. 
10 Don Emilio Bonafonte Be-
llido, al mismo destino que el an-
terior. 
11 Don Guillermo Caldera del 
Pino, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
12 Don José Pérez Ginata, a 
disnosirión' del mismo. 
13 Don Ramón del Valle Gar-
cía, a disposición del General Je-
íé del Ejército del Centro. 
14 Don José Caballero Mar-
chante, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
15 Don José Larrauri Lafuer 
te, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
16 Don Felipe Maldonado Ro-
mero, a disposición del mismo. 
17 Don José- Muñoz Navarro, 
a disposición del mismo. 
18 Don Juan Albaiges Amo-
rós, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
19 Don Eulogio Prada Cam-
pelo, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Avila. 
20 Don Javier Planas Olivella. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, 
21 Don Celso Djaz Pérez, a 
disposición del General Jefe d d 
Ejército del Sur. 
22 Don Victorino Mombieta 
Mainar, a Subinstructor de la 
Academia Militar de Avila. 
23 Don Gregorio Catalá Espa-
ñol, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
24 Don Gerencio Gómez Igle-
sias, a disposición del mismo. 
25 Don Enrique Dorado Sán-
chez Catalejo, a disposición del 
mismo. 
26 Don Alfredo López Pérez, 
a Subinstructor de la Academia 
¿Militar de Avila. 
27 D o n Francisco Alvarez 
Cosmén, a Subinstructor de la 
Academia Militar de Medina. 
28 Don José Pérez Iñigo Mar-
tínez, a Subinstructor de la Aca-
demia Mihtar de Avila. 
29 Don Alfredo Martín Pérez, 
al mismo destino que el anterior. 
30 Don Angel Herrero García, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sür. 
31 D o n Antonio Armesto 
González, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
32 Don Alejandro B l a n c o 
Martín, a disposición d^l General 
Jefe del Ejército del Sur. 
33 Don Luciano García de la 
Torre, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
34 Don Román Casado Mona-
ve, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
- 35 Don Fidel Peña Bravo, a 
/ 
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disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
36 Don Juan Setuain Aztarain, 
» disposición del mismo. 
37 Don Rafael Monreal Ama-
dor, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Avila. 
38 Don Eduardo Pérez López, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
39 Don José Riera Frigola, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
40 Don Jesús Ramos Benito, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
41 Don Julián Sánchez Herre-
ra, a disposición del mismo. 
42 Don Ramón Carrera Aníie-
va, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
43 Don José Pérez Quintani-
Ua, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
44 Don José Torres Faya, a' 
Subinstructor de la Academia Mi 
litar de Avila. 
45 Don José Galán Gutiérrez 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
46 Don Roberto Berga Mén-
dez, a disposición del.mismo. 
47 Don Vicente Bañeras Per-
piñá, a disposición del mismo. 
48 Don Bernardo Blanco Mo-
veUán, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Avila. 
49 Don Emilio Bars Bellver-
Bramp, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
50 Don Gustavo Baños Baños, 
a disposición del mismo. 
51 Don. Eustaquio González 
Fernández, a disposición del 
mismo. 
52 Don Miguel Aced Hernán-
dez, a Subinstructor de la Acade-
mia Militar de Avila. 
53 Don Andrés Catalá Lloret, 
* disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
54 Don Ginés Celdrán Pagan, 
* disposición del mismo. 
55 Don Miguel Español La 
Plana, a disposición del mismo. 
56 Don Angel Garcia-Ortemi 
Moyano, a disposición del mismo. 
57 Don Miguel García Rico, 
» disposición del mismo. 
58 Don Lino Antelo Ramos, a 
disposición del mismo. 
59 Don José Castelló Alonso 
a disposición del mismo. 
60 Don Santiago Compte Frei-
xanet, a disposición del mismo. 
61 Don F r a n c i s c o Dalleres 
Sangra, a disposición del mismo. 
62 Don Berñardino Martínez 
García, a disposición del mismr 
63 Don Manuel Jimeno Par-
dell, a disposición del mismo. 
64 Don Juan Adán Alloza, a 
disposición del mismo. 
65 Don Antonio Micó Pastor, 
a disposición del mismo. 
66 Don José Revuelta Barba-
dillo, a disposición del mismo. 
67 Don Ramón Suárez Jufies-
ta, a disposición del mismo. 
68 Don Mariano Cayuela Za-
yas, a disposición del mismo. 
69 Don Manuel Fernández Ti-
pular, a disposición del mismo. 
70 Don Federico Tuya Gómez, 
a disposición del mismo. 
71 Don Gregorio Cuartero 
Cuartero, a disposición del mismo 
72 Don Joaquín Chico de 
Guzmán Fúster, a disposición del 
mismo. 
73 Don Luis Ripa Fernández, 
a disposición del mismo. 
74 Don Juan González Gon^ 
ralez, a disposición del mismo. 
75 Don Antonio Martínez 
Fejero, a disposición del mismo. 
76 Don Angel Pérez Puebla, a 
disposición del mismo. 
77 Don Daniel Teierina Gar-
cía, a Subinstructor de la Acade-
mici Militar de Avila. 
78 Don Félix Rodríguez Diez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, y 
79 Don Jesús Hermoso de 
Mendoza Fernández, a disposi-
ción del mismo. 
80 Don Ildefonso del Pozo 
Santarén, a disposición del mismo. 
81 Don Epifanio Redondo Ri-
villa, a disposición del mismo. 
82 Don Tomás Fanjul Basan-
ía, a disposición del Gener^al Jefe 
del Ejército del Centro. 
83 Don Joaquín Ballesteros 
Navarro, a disposición del mismo. 
84 Don Carlos Martínez Va-
lin, a disposición del mismo. 
85 Don José Alonso López, a 
disposición del mismo, 
86 Don Juan Terrast Iturricha, 
a disposición del mismo. 
87 Don José Ordozgoiti San 
tiago, a la Agrupación ele Reser-
va del Ejército de Levante. 
88 Don Manuel C.istedo Tra-
seira, a disposición del 
Jefe del Ejército del Centiil 
89 Don Fernando Pérez (_ 
ja Aizpuro, a disposiciói] 
mismo. 
90 Don B e n i t o Aram 
Gaztelu, a disposición deli 
91 Don Jaime Juanola 1 
a disposición del mismo. 
^ 92 Don José Martín Ha 
dez, a disposición del mist. 
93 Don José Fernández i¡ 
cía, a disposición del mism. 
^ Don Angel Vicente L 
chi, a disposición del mismo.] 
95 Don Manuel Becerrj| 
mos, a disposición del mis 
96 Don José Pascual 
a disposición del mismo. 
97 Don Diego Sánchez i 
a disposición del mismo. 
98 Don Enrique Selva Iij 
disposición del mismo 
99 Don Luis Vildetrí 
García, a disposición del misa 
100 Don Tomás Almuniail 
deviela, a disposición dd 
101 Don Víctor Aívarezi 
chez,_a disposición del misu 
102 Don Luis Fernández 
cón, a disposición del mism' 
103 Don Samuel Galán Lo; 
a disposición del General Jeft 
Ejército del Centro. 
104 Don Lorenzo de los! 
tos Infante, a disposidón 
mismo. 
105 Don Antonio Vinal! 
pez, a disposición del misma 
106 Don Martín Zugasti" 
randiarán, a disposición i 
mismo. 
107 Don Francisco Iborts; 
ques, a disposición del misma 
108 Don Jesús Marín Oi 
a disposición del mismo. 
109 Don Félix Población 
blacíón, a disDOsicfón del m» 
110 Doi^ Antonio Colon 
lón, a disposición del mismo-
111 Don Agustín Bueno I 
cia, a disposición del mismo. 
112 Don Antonio Canga 
tiérreá:, a disposición del niia 
113 Don Arsenio Fuen. 
Alonso, al Cuerpo de Ejercí» 
Galicia, en el Ejército ® 
vante. 
114 Don Abel Gi! « f 
disposición del General 
Ejército del Centro. 
115 Don Amando 
Paradelá, á disposición deloi® 
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116 Don Domingo Ron Noya, 
a disposición del mismo. 
117 Don Francisco Canseco 
Sdhzález, a disposición d e 1 
TlS Don Manuel Maside G d , 
a dispolción- de^üirsmo. " 
119 Don José Sanz Saavedra, 
> ¡disposición del mismo. 
120 Don José Justo Devesa, a 
"Bi^osición del mismo. 
121 Don Jesús González Alon-
SQ,ja disposición del mismo. 
¿ 2 Don Félix Maestre Elena, 
a disposición del mismo. 
Don Alfonso López Mar-
a disposición del mismo. 
14 Don Saro Poves Sedaño, a 
losición del mismo. 
25 Don Manuel Ruiz de Gua-
la disposición del mismo. 
16 Don Luis Serra Sirvent, a 
(osición del mismo. 
7 Don Arturo Real Vélez, a 
losición del mismo. 
128 Don Juan Cerdá Bolin-
chez, a disposición del mismo. 
129 Don Victoriano -Cortés Ji-
ménez, al Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
130 Don Antonio Naharro 
Domínguez, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
131 Don César Pérez Blasco, 
a disposición del mismo. 
132 D.on Eloy Collazo Bena-
vente, a disposición del mismo. 
133 Don Rafael Ayala Gar-
cía, a disposición del mismo. 
134 Dón Baldomcro Bonilla 
Bonilla, a disposición del mismo. 
135 Don José Cacheiro Fon-
tenia, a disposición del mismo; 
136 Don Luis Fuertes Traba 
dille, a disposición del mismo. 
137 Don Cándido Estaun Gon-
zález, a disposición del mismo. 
138 Don Juan Iborra Esteban, 
a disposición del mismo. 
139 Don José Méndez Fortún 
a disposición del mismo. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
,Valdés Cavanilles. 
Auxiliares de Estado Mayor 
CRDEN de 4 de abril 'de 1939 
prompviendo al empleo de Te-
niente provisional Auxiliar de 
Estado Mayor a don Luis Avi" 
lés Cucmella y otros. 
Por haber terminado con a.?ro-
xechamiento el curso seguidto tn 
Ta Escuela de Valladolid, se pro-
mueve al empleo de Teniente pro-
visional Auxiliar de Estaid^o Ma-
yor al personal que figura en I» 
siguiente relación, debiendo iticor^ 
porarse con urgencia a los dest»» 
nos que también se indican: 
Luis Avilés Cucurella 
uan Díaz Flores 
"élix José de Vicente Angós. 
'alentin Pueyo Bonet 
!duardo de Carvajal y Castro. 
Emilio Jorba Brunet 
'^ kente Ruiz de Velasco y To-
'ledo 
'rancisco Bozzano Prieto 
.osé M.S Mantilla Pérez de 
Ayala 
Antonio Díaz Granda 
[Jesús García Vilioslad» Alza-
garay ....! 
[José Gener Salord 
[Manuel Usó Gandau 
Bartolomé García Giménez-
Cisneros 
[Alfredo Díaz Flores i. 
Guillermo A g u i r r e Ibarra-
Diaz •. ; 
Joaquín Diez González 
Juan José Peña Ibáñez 
Luis González Quevedo y 
Monfort 
Enrique Rodríguez L a c i n y 
Romero 
Ramón Zoido Gallardo 
Mateo-José Bocanegra Cama-
cho 
Vicente Benítez Domínguez-.. 
Rafael Bermejo Icarán 
Juan Belloso Torres 
Enrique María Richter Sanji-
nés 
IJ3 Nemesio Rodríguez Moro 
Tomás Alvira Alvira 
AI E. M. de la Cuarta Región Militar. 
A disposición de S. E. el Generalísimo, en ia 6.2 Resió» Militar. 
Idem ídem ídem. 
Ejército del Centro. Cuartel Geneial. 5.^ División. 
Idem ídem Primer Cuerpo de Ejército. 
Al E. M. de la 5.S Región Militar. 
Ejército del Centro. Cuartel Gential. Primer Cuerpo de Ejército, 
lefatur» de Movilización, Instrucción y Recuperación. 
Eiército del Centro. Cuartel General, Primer Cuereo Ejército. 
A disposición de S. E. el Generalísi'mo, en la 6.3 Región Militar. 
Ejército del Centro. Cuartel General. 72 División. 
A disposición de S. E. el Generalísimo, en la 6.5 Región >ülitar. 
Idem ídem ídem. 
Ejército del Sur. Cuartel General. 60 División. 
A disposición de S. E. el Generalísimo, en la 6.S Región Militar. 
Idem ídem Ídem. 
Ejército del Centro. Comandancia Infantería. 14 Divisiop-, 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Idem Ídem Ídem. 
Idem Ídem ídem. 
AI E. M. de la 5.3 Región Militar. 
Al E. M. de la 2.5 Región Militar, 
Ejército del Sur. Cuartel Generail. 122 División. 
Ejército de Levante. Cuartel General. 72 División.'' 
Ministerio de Defensa Nacional. 
A disposición de S. E. el Generalísimo, en la 6.5 Región Militar, 
Idem ídem ídem, 
Ejército de Levante. Cuartel General. 51 División. 
D. Miguel Serrano Gómez Vallefo Ministerio de Defensa Nacional. 
D. Carlos Coll Giménez Al E. M. de la 5.S Región Militar. 
-D. Francisco Arruñada Martínez. Ejército de Levante. Cuartel GentraJ. 57 División. 
D. Antonio Romeo Latorre Ministerio de Defensa Nacional. 
D. Román Perpiñá Grau Ejército de Levante. Cuartel General. 57 División, 
D. Mateo González Martínez Al E. M. de la 2.2 Región Militar. 
D. Luis Rios Pérez ••.,• Ejército de Levante. Cuartel General. 57 División. 
D. Porfirio Hernández Liona — Idem idem 61 División. 
D. Augusto Garda Moreno Ro" 
d r igu^ -••••;•• xT"., "' Idem Idem 85 División. 
D. Juan Manuel Moreno A b r i l - jy disposición de S. E. el Generalísimo, én la é.5 Región Milit-
D. Luis Ibañez Girones Ejército del Sur. Cuartel General. 32 División. 
D. Carlos Alfonso Herrán £ ército de Levante. Cuartel Genera.1. 56 División. 
D. Francisco Cordón Mateo ¡¿em íckm Comandancia Infantería Divisionaria. 52 División 
D. Amadeo RiveUes Lluesma Idem idem ídem. 56 División. 
b . Miguel Vingut Bonet Idem ídem ídem 56 Divisón. 
D. Joaquín Sánchez Barba • Idem ídem idem 57 División. 
D. Cipriano Navarro Azoña Idem ídem ídem 57 División. 
D. José Reiníi Villarroel Idem ídem ídem 75 División. 




ORDEN de 4 de abril de m9 
destinando al Teniente provi-
sional Auxiliar de Estado Ma-
yor don Francisco Díaz de En-
íresptos y otros. 
Por resolución de S. E. el Gene-
lalísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
indican los Tenientes provisiona-
les Auxiliares de Estado Mayor 
que a continuación se relacionan: 
Don Francisco Díaz de Entre-
sotos, al Cuartel General del 
Ejército del Centro. 
Don Javier González de Cas-
tejón y Jaraquemada, al Cuartel 
General del Ejército del Sur. 
Don Emilio Lardiés González, 
al Cuartel General del primer 
Cuerpo del Ejército del Centro. 
Don Antonio Vivanco's Soto, al 
Estado Mayor de la Sexta Región 
Militar. 
Don Alfonso Alonso Villaver-
de Moris, al ídem ídem ídem. 
D o n José Marín Monroy, ail 
Cuartel General del Ejército de 
Levante. 
Don Enrique Basté Schwartz, al 
E. M. de la Cuarta Región Mi-
litar. 
Don Alejo Pulgar González, al 
Cuartel General del primer Cuer-
po de Ejército del Ejército del 
Centro. 
Burgos. 4 de. abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 27 de marzo de 1939 
destinando a los Suboficiales de 
Carabineros D. Alfredo Este-
ban Borau y otros, 
A propuesta del inspector Ge-
neral de Carabineros, pasa desti-
nado a las Comandancias que ss 
indica, el personal de Suboficia 
les de dicho Instituto que a con" 
tinuación se relaciona: 
Brigada don Alfredo Esteban 
Borau, de la 20 Comandancia (Na-
varra) a la 3.S ídem, provincia de 
Huesca. 
Idem don Antonio Trejo Seda-
ño, de la 20 ídem (Navarra) a la 
3.S ídem, Compañía de Zaragoza. 
Idem don Manuel Rodríguei 
Fernández, de la 20 ídem (Nava-
rra), a la 3.S idem, provincia de 
Castellón. 
Idem don Enrique Herradóa 
Martínez, de la 10 ídem (Algece-
ras), a la 9.5 ídem, fracción de Má. 
taga. 
Idem don José García Gómez, 
de la 3.á ídem (Huesca), a la no-
vena ídem; Fracción de Málaga-
Idem don Valeriano Bonilla 
Vázquez, de la 10 ídem (Algecí-
ras), a la 9.3 ídem. Compañía de 
Córdoba. 
Idem don Francisco Alvarez 
Hernández,; de la 16 ídem (Za-
mora), a la 9.3 ídem. Compañía de 
Córdoba, 
Idem don Gerardo Corres 
reno, de la 20 ídem (Navarra), 
la 9.3 ídem. Compañía de 
doba. 
Idem don Rafael Margallo C 
ballero, de la 9.3 ídem (Málaj! 
a la 11 ídem, Cádiz. 
Idem don José Irernández i | 
ias, de la 12 ídem (Sevilla), po 
vincia de Huelva, a la misma p 
vincia de Sevilla. 
Idem don Sandalio Jiméne:Heí 
nández, de la 20 ídem (Navan 
a la 17 ídem, provincia de Con 
Idem don Francisco Lage 
Miguel, de la 17 ídem (Cora 
provincia de Pontevedra, a la i 
ma, provincia de Coruña. 
Idem don Francisco Seisdd^  
Ponza, de la 10 ídem ídem (A 
dras) , a la 17 ídem, prOvinciai 
Pontevedra. 
Idem don Antonio Ramos i 
res, de la 16 ídem (Zamora),) 
jl7 ídem, provincia de Pontevei 
Idem don Francisco L® 
Martín, de la 10 ídem (Algedri 
a la 18 ídem, provincia de 
tander. 
Idem don José Jimcne; d^  \ 
tro, de la 20 ídem (Navarra], Jl 
18 ídem, provincia de Satitffl' 
Idem don Julio Andrés P» 
de la 10 ídem (Algeciras), a " 1 
idem, provincia de S a n t a n a f r . 
Idem don Enrique Moure 
pez, de la 20 idem (Navarra). J 
18 idem, provincia de Santan»! 
Idem don Julio Ibias Mes»'T 
i 
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* iprovincia de Lugo. 
Idem don Constantino Feman-
'dez Cubero, de la 12 (Sevilla), a 
Ja 18 Idem, provincia de Lugo. 
Idem don Pablo Alvarez Diez, 
de la 20 ídem (Navarra), a la 19 
ídem, provincia de Guipúzcoa. 
Idem don José Barenguer Llo" 
fenst, de la 20 ídem (Navarra), a 
la 19 ídem, provincia de Guipúz-
coa. 
Idem don Manuel Barrio Espa-t n o l , de la 20 ídem (Navarra), a la 
J9 ídem, provincia de Guipúzcoa. 
Idem don Bernardino López Lu-
sarreta, de la 10 ídem (Alge^i-
ras), a la 19 ídem, provincia de 
yizcaya. 
Idem don Emilio García Pér«z 
Ferrin, de la 10 ídem (Algeciras), 
a la i9 ídem, provincia de Viz 
caya. 
Sargento don Delfín Atañes 
Suelto, de la 19 ídem (Guipúz-
^ a ) , a la 9 - ídem. Compañía de 
iCórdoba. 
Idem don Manuel Pereida li-
nénez, ascendido, de la 9.5 Co-
nandancia, provincia de Granada, 
b la 3.2 ídem, Huesca. 
I Idem don Francisco Tricas Reu-
í a , de la 19 ídem, provincia de 
RV'izcaya, a la 3.2 ídem, provin'cia 
ide Huesca. 
Íi Don Miguel García Muñoz, as-
cendido, de la 3.a ídem (Huesca), 
a la misma Comandancia y pro-
vincia. 
_ Idem don Andrés Marcos D c 
Irego, Ídem, de la 3.S ídem (Hues-
|ca), a la ídem y provincia. 
Idem don Lorenzo Marazuela 
Pérez, ídem de la 3.2 ídem (Huís 
ca), a la idem y provincia. 
Idem don Francisco López Cal-
vo ídem de la 3.5 ídem (Huesca), 
a la ídem y provincia. 
Idem don Luis Cisneroi Romí-
ro ídem de la 3.5 ídem (Huesca), 
a la ídem y provincia. 
Idem don Antonio Montero Sa. 
lañes, ídem de la 3.5 ídem (Hues-
ca), a la ídem y provincia. 
Idem don Enrique del Coso Ba-
truete, ídem de la 3.5 Idem (Hues • 
ca), a la ídem y provincia. 
Idem don Jacinto Béjar San R ^ • 
ínan, ideni de la 3.5 idem (Hues-
Tj ^ ^^  ^ provinca. 
,, Idem don José Mangas Artao-, 
ce la 20 ídem (Navarra), a la 3.5 
Wem, provincia de Huesca. 
Idem don Rafael Domínguez 
i>usin, ascendido, de la 3.5 Co-
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mandancia (Huesca) a la ídem y 
provincia. 
Idem don Mariano Barnés A:a-
guas, idem de la 3.5 ídem (Hues-
ca), a la ídem y provincia. 
Idem don Francisco González 
Codón, ídem de la 19 ídem (Gui-
púzcoa) ^ a la 3.5 ídem, provincia 
de Huesca. 
Idem don Serafín Mirón López, 
ídem de la 18 ídem (Asturias), a 
la 3.5 ídem, provincia de Huesca. 
Idem don Basilio Arroyo Ra-
majo, ídem de la 18 ídem (Astu-
rias), a la 3.5 ídem, Huesca. 
Idem don Miguel Gaona Pach--. 
co, ídem de la 10 ídem (Algeci-
ras), a la 3.5 idem, provincia de 
Huesca. 
Idem don Lorenzo Llórente Pé-
rez, ídem de la 17 ídem (Coruña), 
a la 3.5 ídem, provincia de Huesca. 
Idem don Víctor García Vila-
Uonga, ídem de la 17 ídem (Co-
ruña), a la 3.5 ídem, provincia de 
Huesca. 
Idem don Eugenio Conde Vái-
quez, idem de la 17 ídem (Coru-
ña), a la 3.5 ídem, provincia de 
Huesca. 
Idem don Juan Miralles López, 
ídem de la 16 (Zamora), a la 3.5 
ídem, provincia de Huesca. 
Idem don Manuel Vila I g l r 
sias, ídem de la 16 ídem (Zamo-
ra), a la 3.5 idem, provincia de 
Huesca. ' 
Idem don José Pérez Pomeda, 
ídem de la 16 ídem (Zamora), a 
la 3.5 ídem, provinciá de Huesca. 
Idem don Julián Bordallo Ca-
rrete, ídem de la 14 ídem (Sala-
manca), a la 3.5 idem, prOvincin 
de Huesca. 
Idem don Ramón López Gómez, 
idem de la 13 ídem (Badajoz), .a 
la 3.5 Idem, provincia de,Huesca. 
Idem don Juan Tabares Ripa-
do, ídem de la 13 ídem (Badajoz), 
a la 3.5 ídem, provincia de Huesca. 
• Idem don Gumersindo Gómíz 
Barroso, ídem de la 13 idem (Ba 
dajoz), a la 3.5 ídem, provincia de 
Huesca. 
Idem don Manuel Seco Carri-
llo, ídem de la 10 idem (Algeci-
ras), a la 3.5 idem, provincia d"; 
Huesca. 
Idem don Juan Cruz Pallés, 
idem de la 11 ídem (Cádiz), a la 
3.5 ídem, provincia de Huesca. 
Idem don Jesús Herrero Pas-
cual, de la 18 Comandancia (As-
turias), a la 3.5 ídem (Huesca) 
Compañía de Zaragoza. 
Idem don Santos Figuerueio 
Martín, ascendido, a la 5.5 idem 
(Baleares), a la 3.5 ídem, provin-
cia de Lérida. 
Idem don Angel Asensio San-i 
tos. ídem de la 17 ídem (Coruña), 
a la 3.5 idem^ provincia de Lé-» 
rjda. 
Idem don Fernando García 
Martín, ídem de la 16 ídem (Za-
mora), a la 3.5 ídem, provincia d í 
Lérida. 
Idem don Arturo García Cas" 
tro, ídem de la 16 ídem (Zamora), 
a la 3.5 ídem, provincia de Lérida, 
Idem don Eugenio Carretero 
Cunquero, ídem de la 16 ideen 
(Zamora), a la 3.5 ídem, provincia 
de Lérida. 
Idem don Emilio Almendral 
Mateos, ídem de la 14 ídem (Sa-^  
lamanca), a la 3.5 ídem, provincia 
de Lérida. 
Idem don Agapito Arroyo Cal-i 
vo, ídem de la 13 ídem (Badajoz), 
a la 3.5 ídem, provincia de Lérida. 
Idem don Adolfo Nicolás Ro-
sas. ídem de la 13 ídem (Bad»"" 
joz), a la 3.5 idem, provincia dt 
Lérida. 
Idem don Vicente Chesa Cer-
vera, ídem de la 11 ídem (Cádiz),' 
a la 3.5 ídem, provincia de Lérida. 
Idem don Antonio Gaona Pa-
checo, ídem de la 10 idem (Alge-
ciias), a la 3.5 ídem, provincia d« 
Lérida. 
Idem don José Sánchez Rome-i 
ro. ídem de la 9.5 ídem, provincia 
de Granada, a la 3.5 ídem, pr»^ 
vincia de Lérida. 
Idem don Angel Moreda NS-" 
ñez. Idem de la 16 idem, Com-
pañía de Valladolid, a 1? 3.5 ídemi 
provincia de Castellón. 
Idem don Eduardo Gómez Es' 
tévez. ídem de la 16 ídem (Z*i 
mora), a la 3.2 idem, prpvincia d* 
Castellón. 
Idem don Antonio Morilla Do-» 
mingu€z, ídem de la 16 idem (Za-< 
mora),, a la 3.5 idem, provincia de 
Castellón. 
Idem don Juan Angoña Sopaj 
ídem de la 13 ídem (Badajoz), a 
la 3.8 idem, provincia de Caste' 
llón. 
Idem don Juan Freire Crespo, 
ídem de la 13 idem (Badajoz), a 
la 3.5 ídem, provincia de Caste< 
Uón. 
Idem don Francisco Blanco Pé-
rez. idem de la H ídem (Cádiz), 
a la 3.5 ídem, provincia de Caste-
llón. 
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Idem don Francisco Juárez Mu-
ñoz, ídem de la 9.- ídem, provin-
cia de Granada, a la 3.2 ídem, 
provincia de Castellón. 
Idem don Pedro Diez Gonzá-
lez, ídem de la 16 ídem, Compañi.^ 
de Valladolid, a la 3.2 idem, pro-
vincia de Castellón. 
Idem don Enrique Monterrubio 
España, ídem de la 5.2 ídem (Ba-
leares), a la misma. 
Idem dOn José de la Monja Ló-
pez, ídem de la 5.2 ídem (Balea-
tes), a la misma. 
Idem don Juan Uroz Ruiz, ídem 
de la 5.2 ídem (Baleares), a la 
misma. 
Idem don Pedro Martí Serrí, 
ascendido de la 5.2 ídem (Balea-
res), a la misma. 
Idem don José Calvo Nieto, 
Idem de la 5.2 ídem (Baleares) a 
la misma. 
Idem don Mateo García Mon-
lerrat, ídem de la 5.2 ídem (Ba-
leares), a la misma. 
Idem don Antonio Méndez Hs-
m r a , idem de la 5.2 ídem (Balea-
res), a la misma. ^ ~ 
Idem don Joaquín Redondo Ri-
vero, ídem de la 5.2 ídem (Baha-
res), a la misma. 
Idem dOn Julio Pérez Trigueros, 
idem de la 5.2 ídem (Baleares), a 
la misma. 
Idem don Antonio García Gó 
jnez Díaz, ídem de la 5.2 íderr 
/[Baleares), a la misma. 
Idem don Manuel Figueru3iO 
García, ídem de la 5.2 idem (Ba-
leares), a la misma. 
Idem don Jidián Talaya Zamo-
ra, -ídem de la 5.2 ídem (Balea-
res), a la misma. 
Idem don Antonio Peinado Sán-
chez, idem de la 5.2 idem (Balea-
res), a la misma. 
Idem don José Vázquez Palmas. 
Idem de la 5.2 ídem (Baleares), a 
la misma. 
Idem don Manuel Pérez Espi 
nosa, ídem de la 5.2 idem (Bahd" 
res), a la misma. 
Idem don Juan Manjón Santae-
Ils, idem de la 5.2 idem (Balea-
res), a la misma. 
Idem don F.lnidio Lerones Rojo, 
ídem de la 5.2 ídem (Baleares), a 
la misma. 
Idem don Miffi'el Gutiérrez R.-
quen?. ídem de la 5.2 ídem (Bi-
le?rps}, a la misma. 
Idem don Tosé Prieto Pastori-
za idem de la 5.2 ídem (Balei" 
res), a la misma. 
Idem don José Alés Ruz, de la 
9.2 ídem, Fracción de Estepona, a 
la misma idem, Fracción de Má-
laga. 
Idem don Angel Hortelano Pé-
rez, de la 9.2 íderii. Fracción de 
Estepona, a la misma ídem. Frac-
ción de Málaga. 
Idem don Domingo Cano Ro-
dríguez, de la 12 idem (Sevilla) ^ 
la 9.2 ídem, Fracción de Málaga. 
Idem don Rafael Mera Domín-
guez, ascendido, de la 9.2 ídem 
(Málaga), a la misma Fracción de 
Málaga. 
Idem (don Manuel Vázquez Ca-
no, ídem de la 9.2 ídem (Málaga), 
a la misma. Fracción de Málaga. 
Idem don Juan i'rujillo Peña, 
ídem de la 9.2 ídem (Málaga), a 
la misma, Fracción de Málaga. 
Idem don Mariano López Ci-
rrero, ídem de la 16 idem (Zamo-
ra), a la 9.2 idem, Fracción de Má-
laga. 
Idem don Manuel Campos Fer-
nández, idem de la 9.2 ídem (Má-
laga), a la misma. Fracción de Má-
laga. 
Idem, don Francisco Vázquez 
Fernández, ídem, de la 9.2 ide-ti 
(Málaga), a la misma. Fracción 
de Málaga. 
Idem don Sebastián Cartón San-
tos ídem de la 9.2 ídem (Málaga), 
a la misma, Fracción de Málagi. 
Idem don José González Dá 
vila, idem de la 9.2 ídem (Mála-
ga), a la misma. Fracción de Má-
laga. 
Idem don José Alfonso Españi, 
ídem,de la 9.2 ídem (Málaga), a 
la misma. Fracción de Málaga. 
Idem don José Vicente Vicente, 
ídem de la 12 idem (Sevilla), a la 
9.2'idem, Fracción de Málaga). 
Idem don Manuel González Mi . 
teO:,ídem de la.9.2 ídem (Málaga), 
a la misma, Fracción de Málaga. 
Idem don Manuel Alba More-
no, ídem de la 9.2 ídem (Málaga), 
a la misma. Fracción de Málaga-
Idem don Manuel Bonilla Ro-
dríguez, ídem de la 9-3 idem (Má-
laga), a la misma, Fracción de Má-
laga. 
Idem don Ramón Boyero Chau. 
sal, de la 10 ídem (Algeciras), a 
la 9.2 ídem (Málaga), Fracción de 
Estepona. - • 
Idem don.. Agus'.in Pérez Cin-
trano, ascendido, de la 9-3 íd;m 
(¿Málaga), a la misma. 
Idem don Manuel Rodríguez' 
Lozano, idem de la 9.3 ídem (Má-
laga), a la misma; Fracción de Es-
tepona. 
Idem don Antonio Gallardo Ro. 
bles, ídem de la 9-3 ídem (Málv 
ga), a la misma. Fracción de Es. 
tepona. • 
Idem don Juan Vélez Vidil, 
ídem de la 9-3 ídem (Málaga), a 
la misma. Fracción de Estepona. 
Idem don Julián rerrero Villa-
nueva, idem de la 10 ídem (Alg;. 
Ciras), a la 9.3 ídem (Málaga), 
Fracción de Estepona. 
Idem don José Baena Calvo, 
ídem de- la 9.2 ídem (Málaga), a 
la misma. Fracción de Estepona. 
Idem D. Eduardo Carmona Bo-
lea, idem de la 9.2 ídem (Málaga), 
a la misma, Fracción de Estepona, 
Idem don Antonio Migue L>. 
mas, ídem de la 9.3 ídem (Mála-
ga), a la misma, Fracción de Es. 
tepona. 
Idem don Manuel San Modci" 
lo Izquierdo, ídem de la 9-2 ídem 
(Málaga), a la misma, Fracción de 
Estepona. 
Idem don Francisco Braos de 
la Torre, ídem de la 9-3 ídem (Má-
laga), a la misma. Fracción 3e Es-
tepona. 
Idem don Enrique de la Monja 
Beltrán, ídem de la 9.2 ídem (Má-
laga), a la misma- Fracción de Es-
tepona. 
Idem don Salvador Hernánd.-z 
Pérez, ídem de la 9,3 idem (Má!i-
ga), a la misma, Fracción de Es' 
tepona. 
Idem don José de Inés Sevilla^  
no, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la 9.3 ídem (Málaga), Fracción 
de Estepona. 
Idem don Antonio Ruiz Casa-
do, ídem de la 12 ídem (Sevilla) 
a la 9.3- ídem (Málaga), Pracciói 
de Estepona. 
Idem don Ramón González Gó-
mez, ídem de la 10 ídem (Algeci-
ras), a la 9.3 ídem (Málaga), Frac, 
ción de Estepona-
Idem don José Muñoz Borja, 
de la 10 ídem (Algeciras), a la 
9.3 ídem (Málaga), provincia de 
Granada. 
Idem don Antonio Quirantes 
González, de la 10 ídem (Algeci-
ras), a la 9.2 ídem (Málaga), pro-
vincia de Granada. 
Idem don Juan Tejada Camón' 
de la 10 ídem (Algeciras), a la 
idem (Málaga), provincia de Gra-. 
nada. 
Idem don Miguel López Puer-
ta, ascendido, de la 9.3 ídem (M»' 
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ujligi). a la misma, provincia de 
'^iTem^don Gabriel Barranco 
Slntos, ídem de la 9.2 ídem (Má-
laga), a la misma, provincia de 
' ¡Idem don José Segura Gonzá-
lez. ídem de la 9.S ídem (Málaga), 
a la misma, provincia de Granada. 
¡Idem don Manuel Tapia Muñoz, 
di la 9S ídem (Málaga), a la 
i^ma ídem. Compañía de Cór-
• Bdem don José María Serrano 
Martin, de la 3.S ídem (Huesca), 
ajla 9.S ídem (Málaga). Compa-
fiia de Córdoba. 
Idem don Juan Atienza Antón, 
íle la 9.S ídem málaga) , a la 10. 
Ji¿m (Algeciras). 
' |ldem don Manuel Vilches Lo-
23110, ascendido, de la 20 ídem 
;®^avarra), a la 10 ídem (Alge-
ciras). 
Idem don José Jiménez Guar-
dia, ídem de la 9.- ídem (Málaga), 
a, la 10 ídem (Algeciras). 
' Idem don Antonio Domínguez 
lénez, ídem de la 10 ídem (Al-
:iras), a la misma. 
;idem don Antonio Gutiérrez 
(Garda, ídem de la 10 ídem (Al-
géciras), a la misma, 
ydem don Eladio Holgado Arau-
•"}(?, ídem de la 10 ídem (Algeciras), 
a l^a misma. 
^dem don Francisco Pérez Zo-
rro ídem de la 10 ídem (Algecí-
las), a la misma-
Idem don Manuel Ponte Cas-
_ aeíra, íd«m de la. 10 ídem (Alge-
«ras), a la misma. 
¡Idem don Manuel Vargas Gue-
rrero ídem de la 10 ídem (Algi-
íiras), a la misma. 
'Idem don Vicente Rodríguez 
Pérez, ídem de la 10 ídem (Algs-
«ras), a la misma. 
¡Idem don Moisés Rodríguez Es-
cudero, ídem de la 10 ídem (Alge. 
oras), a la misma, 
fldem don Clemente Antón Ez-
Ppnda, ídem de la 10 ídem (Alge-
bras), a la misma. 
¡Idem don Francisco Alonso Ji-
ménez, ídem de la 10 ídem (Alge-
bras), a la misma.' 
J don Juan González Rey, 
Wem de la 10 Comandancia (Al-
«^""•as), a la misma. 
3 Idem don Timoteo Rodrigo Sal-
vador, ídem de la 10 ídem (Alge-
' «"as) , a la 
ildem don Jaime Fernández Ro-
mero, ídem de la 10 ídem (Alge-
ciras), a la misma, 
Idem don José Villamar Alva-
rez, ídem de la 10 ídem (Algeci-
ras), a la misma. 
Idem don Agustín Fantojo La-
so, ídem de la 10 ídem (Algeci' 
ras), a la misma. 
Idem don Jerónimo Lucía In-
dias, de la 10 ídem (Algeciras), a 
la 11 ídem (Cádiz). 
Idem don Juan Corona Merino, 
de la 10 ídem (Algeciras), a la 11 
ídem (Cádiz). 
Idem don Joaquín Frutos Már-
quez, de la 10 ídem (Algeciras). 
a la 11 ídem (Cádiz). 
Idem dolí Antonio Peral Herre-
ro,, ascendido, de la 11 ídem (Cá-
diz), a la misma. 
Idem don Benicio Márquez Rué. 
da, ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Melchor Rosa Sil-
vente, ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la mistna. 
Idem don Sabas Martin Repo-
Uet, ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Pedro Pedroche Ca-
no. ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Lucio Nevado Gon-
zález, ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Jerónimo Ramos Vi-
?;o, ídem de la 11 ídem (Cádiz), a a misma. 
Idem don Fernando Pereira Ga. 
Jlardo, ídem de la 12 ídem (Se-
viUa), a la 11 Idem (Cádiz). 
Idem don Cristóbal León Escá-
mez, ídem de la 11 ídem (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Angel Moreno Meri-
no, ídem de la 10 ídem (Algeci-
ras), a la 11 ídem (Cádiz). 
Idem don Joaquín Tejada Ra-
mírez. ídem de la 9.- ídem (Má-
laga), a la 11 ídem (Cádiz). 
Idem don Francisco de Castro 
Martínez, ídem de la 13 ídem (Ba-
lda oz), a la 11 ídem (Cádiz). 
Idem don Francisco Teruel Man-
zano, ídem de la 11 ídem (Cádiz) 
a la misma. 
Idem don Joaquín Salguero Oli-
vares, ídem de la 11 ídem. (Cádiz), 
a la misma. 
Idem don Bernardino Moreno 
Pérez, ídem, de la 11 ídem (Cá-
diz), a la misma. 
Idem don Antonio Moreno Mo-
rales, de la 9.S ídem (Málaga), a 
lia 12, provincia de Sevilla. 
Idem don Francisco Alcántara 
Pérez, de la 9.S ídem (Málaga), a 
la 12 ídem, provincia de Sevilla. 
Idem don Francisco Pereira Ga. 
llardo, de la 9.S ídem (Málaga), 
a la 12 ídem, provincia de Sevilla. 
Idem don Benito Prieto Péreí, 
de la 18 ídem (Asturias), a la 12 
ídem, provincia de Sevilla. 
Idem don Manuel Ríos Meri" 
noí ascendido, de la 12 íderh (Se-
villa), a la misma ídem, provincia 
de Huelva. 
Idem don -Manuel Gil Adame 
ídem de la 12 ídem (Sevilla), a la 
misma, provincia de Huelva-
• Idem don Luis Sampedro Ga-
liano, ídem, de la 12 Comandancia 
(Sevilla), a la misma, provincia de 
Huelva. 
Idem don José Jodar Rubiño, 
ídem de la 12 ídem (Sevilla), a la 
misma, provincia de Huelva. 
Idem don Vicente Santos de 
Ana, ídem de la 12 ídem (Sevi-
lla), a la misma, provincia de 
Huelva. 
Idem don Daniel Pérez Arce, 
ídem, de la 12 ídem (Sevilla), a 
la misma, provincia de Huelva. 
Idem don Felipe Lorenzo Fa-
moso, ídem de la 12 ídem (Sevi-
^a)„ a la misma, provincia de 
Huelva. 
Idem don Maiiuel Hidalgo Ca--
pelo, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la inisma, provincia de Huelva. 
Idem don Pedro González Mi-
guel, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la misma, provincia de Huelva. 
Idem don. Nicolás Fernández de 
Rítana, ídem d« la 12 ídem (Se-
villa), a la misma, provincia de 
Huelva. 
Idem don Manuel Martínez Igle-
sias, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la misma ídem, provincia de 
Huelva. 
Idem don Jesús Manzano Gar-
cía, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la misma ídem, provincia de 
Huelva. 
Idem don Serapio Lorenzo Cor-
chuelo, ídem de la 12 ídem (Se-
villa), a la misma ídem, provincia 
ide Huelva. 
Idem don Diego González Car-
;ñona, ídem de la 13 ídem (Bada-
joz), a la misma. 
Idem don-José Núñez Larios, 
ídem de la 13 ídem (Badajoz), a 
la misma-
Idem don Pedro López Rodrí-
guez, ídem de la 13 ídem (Bada-
joz), a la misma. 




Idem don Enrique García An-
drino, ídem de la 13 ídem (Bada-
joz), a la misma. 
Idem don Senén Leoncio Pala-
cios Alvarez, ídem de la 13 ídem 
(Badajoz), a la misma. 
Idem don Teófilo Posadas Gon-
zález, de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
a la "14 idem> provincia de Sala-
manca. 
Idem don Luis Silva López, de 
la 19 ídem (Guipúzcoa), a la 14 
ídem, provincia de Salamanca. 
Idem don Francisco García Cor-
balán, de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
a la 14 ídem, provincia de Sala-
manca. 
Idem don Elias Castro García, 
de la 19 ídem (Guipúzcoa), a la 
14 ídem, provincia de Salamanca. 
Idem don Daniel Pascual San" 
chez, de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
a la 14 ídem, provincia de Sala-
manca. 
Idem don Pedro Herrero Ro-
bles, de la 9.3 ídem (Málaga), a 
la 14 ídem, provincia de Sala-
manca. 
Idem don Dionisio Pérez Mén-
dez, de la 19 ídem (Guipúzcoa)', 
a la 14 ídem, provincia de Sala-
manca. 
Idem don Angel Ferrero Casas, 
de la 9.3 ídem (Málaga), a la 14 
ídem, provincia de Salamanca. 
Idem don Rafael Moreda Nú" 
ñez, ascendido a la 16 ídem (Za-
mora), a la 14 ídem, provincia de 
Salamanca. 
Idem don Manuel Cordero Mu-
ñoz, de la 9.3 ídem (Málaga), a Ja 
14 ídem, provincia de Cáceres. 
Idem don Agapito Calderita Gil, 
de la 13 ídem (Badajoz), a la 14 
Ídem, provincia de Cáceres. 
Idem don Salvador Gordo Ga-
zapo, de la 13 ídem (Badajoz), a 
la l4 ídem, provincia de Cáceres. 
Idem don Casimiro Fernández 
Rivera, de la 13 ídem (Badajoz), 
a la 14 ídem, provincia de Cáce-
les. 
Idem don Eulalio Manuel Maes-
tre Martín, ascendido, de la 14 
ídem (Salamanca), a la misma 
ídem, provincia de Cáceres. 
Idem don Emilio Jiménez Ji-
ménez, ídem de la 14 ídem (Sa-
lamanca), a la misma ídem, pro-
vincia de Cáceres. 
Idem don Sixto Marcos Caro, 
ídem de la 14 ídem (Salamanca), 
a la misma ídem, provincia de Cá-
ceres. 
Idem don Manuel Peña Ramí-
rez, ídem de la 12 ídem (Sevilla), 
a la 14 ídem, provincia de Cáce-
les. 
Idem don Manuel Domínguez 
Martínez, de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la 16 ídem, provincia de 
Zamora. 
Idem don David Hernández 
Sastre, ascendido, de la 16 ídem 
(Zamora), a la misma, provincia 
de Zamora. 
Idem don Severiano Pascual 
Garrote, ídem de la 16 ídem (Za-
mora), a la misma, provincia de 
Zamora. 
Idem don Antonio Piriz Díaz, 
ídem de la 10 ídem (Algeciras), a 
la misma ídem, provincia de Za-
niora. 
Idem don Aurelio Colino Gon-
zález, ídem de la 16 ídem (Zamo-
ra), a la misma ídem, provincia 
de Zamora. 
Idem don Luis Pérez Martínez 
Salaas, ídem de la 16 ídem (Zamo-
ra), a la misma ídem, provincia de 
Zamora. 
ídem don Angel Lorenzo Fer-
nández, ídem de la 16 ídem (Za-
mora), a la misma ídem, provin-
cia de Zamora. 
Idem don Enrique Carbajosa 
Mancebo, ídem de la 16 ídem (Za-
mora), a la misma ídem, provin-
cia de Zamora. 
Idem don Angel Anta Santia-
go, ídem de la 16 ídem (Zamora)-
a la misma ídem, provincia de Za-
mora. 
Idem don Cipriano Zapata Pé-
rez. ídem de la 16 ídem (Zamo-
ra), a la misma ídem, provincia 
de Zamora. 
Idem don Guillermo Diez San-
frutos, de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
a la 16 ídem (Zamora), provincia 
de Orense. 
Idem don Javier Bodílón Ro-
dríguez, ascendido, de la 17 ídem 
(Coruña), a la 16 ídem, provincia 
de Orense. 
Idem -don Celso de Vega Arias, 
ídem, de la 16 Comandancia (Za-
mora), a la misma, provincia de 
Orense. 
Idem don José Miguel Benéitez, 
de la 16 ídem (Zamora), a la 17 
ídem, provincia de Coruñá. 
Idem don Angel Blanco Loren" 
.0, de la 19 ídem (Guipúzcoa), a 
la 17 ídem, provincia de Coruña. 
Idem don Rafael Millares Aran-
da. de la 18 ídem (Asturias), a la 
17 ídem, provincia de Coruña-
Idem don Antonio Docampo Sa-
linas, de la 19 ídem (Guipúzcoa) ! 
a la 17 ídem, provincia .de Co!! 
runa. 
Idem don Santiago Baquedatij 
Moreno, de la 19 ídem (Guipu¡J 
coa), a la 17 ídem, provincia dJ 
Coruña. I 
Idem don Santos Aboites AgtJ 
fojos, de la 19 ídem (Guipúzcoa)! 
a la Í7 ídem^ provincia de CoruñJ 
Idem don José Pérez Caride, dJ 
la 18 ídem (Asturias), a la 1¡| 
ídem, provincia de Coruña. I 
Idem don Angel Penas VarelJ 
de la 19 ídem (Guipúzcoa), alt| 
17 ídem, provincia Coruña. 
Idem don Juan Diego Soler, iit| 
la 19 ídem (Guipúzcoa), a la li| 
ídem, provincia de Coruña. 
Idem don Gumersindo Diail 
Suárez, de la 18 ídem (Asturias),! 
a la 17 ídem, provincia de Coil 
ruña. 
Idem don Samuel Samamed i 
ralles, de la 19 ídem (Guipúzcdajl 
a la 17 ídem, provincia de Pontei| 
vedra. 
Idem don José González Goml 
zález García, de la 19 ídem (GulJ 
púzcoa), a la 17 ídem, provinciíj 
de Pontevedra. 
Idem don Claudio Pérez Vii,j 
ascendido, de la 17 ídem (Coru-f 
ña), a la misma ídem, provincií' 
/de Pontevedra. 
Idem don Joaquín Centeno Fepj 
nández. ídem de la 17 ídem (Ctnl 
ruña), a la misma ídem, provinciil 
de Pontevedra. | 
Idém don Ricardo Martínez Al' 
varez, ídem de la 17 ídem (Ci)<l 
ruña), a la misma ídem, provÍE*| 
cia de Pontevedra, 
Idem don Samuel Díaz AIva<| 
rez, ídem de la 17 ídem (Coruña), í 
a la misma, provincia de Ponte* | 
vedra-
Idem don José Barreiro Dittl 
ídem de la 17 ídem (Coruña).' 
la misma ídem, provincia de Pon'] 
tevedra. 
Idem don Felipe Campos Bo'l 
rau, de la 3.3 ídem (Huesca),» 
la 18 ídem, provincia de Oviedo. 
Idem don Manuel Figueroa 
Ageito, ascendido, de la 17 idem 
(Coruña), a la 18 ídem, provin-
cia de Oviedo. 
Idem don Matías Andrés Alón; ] 
so Torres, ascendido, de la 
ídem (Asturias), a la misma, pr*^  ] 
vincia de Oviedo. ,, 
Idem don Antonio Piomo , ' , 
randa, ídem de la 10 ídem ( A r 
N ú m 9 5 
Ciras) , a la 18 idem, provincia de 
Oviedo. ^ 
Idem don Juan Prieto Bascó-
les, ídem de la 18 ídem (Asturias), 
a la misma, provincia de Oviedo. 
Idem don Ricardo Martínez 
Domínguez, ídem de la 10 idem 
(Algeciras). a la 18 ídem, provin-
cia de Oviedo 
Idem don Mariano f lores rer-
n^a, ídem de la 18 idem (Astu-
rias), a la misma idem, provincia 
de Oviedo. 
Idem don Victoriano Alonso 
López, ídem de la 18 ídem (Astu-
rias). a la misma ídem, provincia 
de Oviedo. . . , c 
Idem don Lucio Criado Sán-
chez, ídem de la 18 idem (Astu-
rias), a la misma, provincia de 
Oviedo. 
Idem don Pablo de la Vega Va-
lles, ídem de la 18 ídem (Asturias), 
a la misma idem, provincia de 
Oviedo. 
Idem don Isidro Sempere Ba-
rrios, idem de la 18 ídem (Astu-
rias), a la misma ídem, provincia 
de Santander-
Idem don Isidoro Larrañeta So-
lano, de la, 20 ídem (Navarra), a 
la 18 ídem, provincia de Santan-
der. 
Idem don Abelardo Piorno Mi-
randa, ascendido, de la 18 ídem 
(Asturias), a la misma, provincia 
de Santander. 
Idem" don Pedro Simarro Par-
do, idem de la 18 idem (Astu-
rias), a la misma ídem, provincia 
de Santander. 
Idem don Rufino Santiago Ma-
tees, ídem de la 18 ídem (Astu-
rias), a la misma ídem, provincia 
de Santander. 
Idem don Angel Sanz Enguita, 
Idem de la 18 ídem (Asturias), a 
la misma ídem, provincia de San-
tander. 
Idem don Francisco Rodríguez 
Sánchez, ídem de la 19 idem.(Gui-
púzcoa), a la misma ídem, pro-
vincia de Vizcaya. 
Idem don Leovigildo Rojo" Fer-
nández ídem de la 19 ídem (Gui-
púzcoa), a la misma, provincia de 
Vizcaya. 
Idem don Timoteo Diez Corra-
les, ídem de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la-misma ídem, provincia 
de Vizcaya. 
Idem don Pedro Pjérez Prieto, 
Idem de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
« ia misma provincia de Vizcaya. 
Idem ^ don Pablo Barrero Ma-
rín, idem de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la misma idem, provincia 
de Vizcaya. 
Idem don Julián Díaz Martí-
nez, de la 3.S ídem (Huesca), a 
la 19 idem, provincia de Guipúz-
coa-
Idem don Angel Marigil Lu-
zurriaga, ascendido, de la 10 idem 
(Algeciras), a la 19 idem, pro-
vincia de Guipúzcoa. 
Idem don Gonzalo Patino Her-
nández, ídem de la 10 idem (Al-
geciras), a la 19 ídem, provincia 
de Guipúzcoa. 
Idem don Vicente Cazón Polo, 
ídem de la 10 idem (Algeciras), 
a la 19 idem, provincia de Gui-
púzcoa. 
Idem don Dionisio Martínez "es-
cribano, ídem de la 19 ídem (Gui-
púzcoa), a la misma idem. 
Idem don Federico Bravo Mo-
rán, ídem de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la misma ídem, provincia 
de Guipúzcoa. 
Idem don Modesto Duarte Ri-
co, ídem de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la misma idem, provincia 
de Guipúzcoa. 
Idem don Agustín Fraile Frai-
le, idem de la 19 idem (Guipúz-
coa), la misma ídem, provincia 
de Guipúzcoa. 
Idem don Alfonso Núñez Gar-
cía, ídem de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la mism'a ídem, provincia 
de'Guipúzcoa. ' 
Idem don Saturnino Sáinz Mar-
tínez, ídem de la 19 idem (Gui-
púzcoa), a la misma idem, pro--
vincia de Guipúzcoa. 
Idem don Valeriano Mateos 
Bravo, ídem de la 19 idem (Gui-
púzcoa), a la misma ídem, pro-
vincia de Guipúzcoa.' 
Idem don Francisco Gavin Es" 
cartín, de la 3.S idem (Huesca), a 
la 2^0 ídem (Navarra). 
Idem D- Vicente del Coso Mar-
tín, ascendido, de la 20 ídem (Na-
varra), a la misma. 
Idem don Agustín Gutiérrez 
Enecoiz, ídem de la 20 ídem (Na-
varra), a la misma. 
Idem don Abelardo Alfonso 
RÍOS , ídem de la 20 ídem (Nava-
rra), a ía misma. 
^ Idem don Ramón Tejada Doz, 
ídem de la 20 ídem (Navarra), a 
la misma. 
Idem don Lisardo Blas Gonzá-
lez, ídem de la 20 idem (Navarra), 
a la misma. 
Idem don Julián Simal Morga-
do, idem de la 20 idem (Navarra), 
a la misma. 
Idem don Serapio Viliarroya 
Sánchez, ídem de la 20 idem (Na-
varra), a la misma. 
Idem don José Posadas Gonzá-
lez, ídem de la 20 ídem (Nava-
rra), a la misma. 
Idem don Mariano Morenfr 
Díaz, ídem de la 20 ídem (Nava-
rra), a la misma. 
Idem don Faustino González 
Blázquez, idem de la 20 ídem (Na. 
varra), a la misma. 
Idem don Venancio Barrios Pi-
no, ídem de la 20 ídem (Navarra)-
a la misma. 
Idem don Valentín Gómez del 
Campo, idem de la 20 ídem (Na-
varra),-a la misma. 
Idem don Simón Lázaro Már-
quez, ídem de la 19 idem (Gui-
púzcoa), a la 20 ídem (Navarra) 
Idem don Jesús García Elices 
ídem de la 19 ídem (Guipúzcoa), 
a la 20 idem (Navarra). 
Sargento Mar don Eduardo Se-
gura González, ídem de la 5.3 ídem 
(Baleares), a la misma. 
Idem idem don Victoriano Gar-
cía Díaz, ídem de la 12 ídem (Se-
villa), a la 9.3 idem, Fracción dt 
Málaga. 
Idem ídem don Manuel Bastí-
zo Jiménez, ídem de la 9.3 idem 
(Málaga), a la misma, Fracción 
de Málaga. 
Idem ídem don José Rodríguíz 
Montes Oca, ídem de la 11 ídem 
(Cádiz), a la misma-
Idem ídem don José Morén-D 
Ferrer, ídem de la 9.3 idem (Má-
laga), a la 10 idem (Algeciras), 
Idem ídem don Angel Jiménez 
García, ídem de la 11 ídem (Cá-
diz), a la 12 idem, provincia de 
Sevilla. 
Idem ídem don Isidoro López 
Núñez, id. de ía 12 id. (Sevil a), 
a. la misma provincia de Huelva. 
Idem ídem don Francisco Com-
pañy Figueredo, ídem de la 12 
ídem (Sevilla), a la misma pro-
vincia de Huelva. 
Idem idem don Cándido Sin 
José Herrero, idem de la 17 idem 
(Coruña), a la 18 ídem, provincia 
de Oviedo. 
Idem idem don José Muía Ma-
teo, idem de la 18 ídem (Asturias) 
a la misma provincia de Santz.ndiei 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Lu's 
Valdés Cavanilles. 
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Oficialidad de Complemento 
Destinos 
ORDEN de 4 de abril de 1939 
destinando al Oficial 2.2 de 
Complemento del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Ernesto Tell 
Novellas y otro. 
Se destina a la Auditoria de 
Guerra de Levante, al Oficial se-
gundo de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar, don Ernesto 
Tcll Novellas, de la Auditoria de 
la Cuarta Región Militar; y a la 
Secretaría de Justicia de la Sexta 
Región Militar, al Oficial tercero 
de dicho Cuerpo y escala don Ru-
perto Martínez Corominas, de la 
Auditoría de Guerra de Levante. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
ORDEN, de 30 de marzo de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Comandante de E. M. 
don Juan Arnau y Mercader y 
otros. 
Se conceden los premios de 
efectividad que se expresan a los 
Jefes, Oficiales y Asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
rior hallarse comprendidos en la 
Real Orden circular de 24 de )u-
nio de 1928 (C. L. núm. 253),'"de-
biendo percibirlos a partir de las 
lechas que se señalan: 
Estado Mayor 
500 pesetas al Comandante don 
Juz<n Arnau y Mercader, de la 
Séptima Región Militar, a partir 
de primero de abril próximo, por 
llevar 5 años de empleo. 
Infantería 
1.000 pesetas al Comanda.nte 
don Juan Ortiz Roces, del Regi-
miento La Victoria núm. 28, a 
partir de primero de febrero últi-
mo, por llevar 10 años de empleo. 
l.OiX) pesetas al ídem don Faus-
to Cañabate Sande, del Regimien-
to Zaragoza núm. -30, a partir de 
I-rimero de abril próximo, por lle-
var 10 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Anto-
nio Domínguez Salgueiro, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 4, a par-
tir de primero de abril próximo, 
primera r e v i s t a administrativa, 
por llevar 5 años de empleo. 
500 Pesetas al ídem don Ricardo 
Alonso Vega, de La Legión-Pri-
mer Tercio, a partir de primero de 
mayo próximo, primera revista ad-
ministrativa, por llevar 5 años de 
empleo. • ' 
1.200 pesetas al Capitán (hoy 
Comandante) don José Grau Pu-
jol, del Regimiento Palma núm. 36, 
a partir de primero de noviembre 
de 1936, por llevar 12 años de em-
pleo. 
1.000 pesetas al Capitán don En-
rique Chinchilla González, de la 
Jefatura Provincial de Milicias de 
PET. y de las JONS. de Córdoba, 
a partir de primero de abril pró-
ximo, por llevar 10 2<ños de em-
pleo. 
1.000 pesetas al ídem don Basi-
lio Sáenz Aranaz, de la Inspec-
ción de Fuerzas Jalifianas a par-
tir de primero de abril próximo, 
por llevar 10 años de empleo. 
1.000 pesetas al ídem don Aní-
bal Gutiérrez Urrea, del Batallón 
de Montaña Flandes núm. 5, a 
partir de primero de abril próxi-
mo, por llevar 10 años de empleo. 
pesetas al ídem don Teo-
doro Laborda Ma>rtinez, del Cen-
tro de Movilización y Reserva de 
Salamanca núm. 14, "Al Servicio 
de otros Ministerios", a partir de 
primero de agosto de 1938, por 
llevar 10 años de empleo. ' 
1.000 pesetas al ídem don Fran-
cisco R.amia» Piquer, del Regimien-
to Valladolid núm. 20, a partir' de 
primero de enero último, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 pes.etas al ídem don Car-
los Gómez Cobián, del Regimien-
to Granada núm. 6, a partir de 
primero de febrero último, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.700 pesetzis al Teniente don 
José Jiménez Rezóla, del Grupo 
de Fuerzas' Regulares Indígenas 
. de Alhucemas núm. 5, a partir de 
primero de febrero último, por lle-
var 12 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.600 pesetas al ídem don Eus-
taquio Peñas Contreras, de la Mi-
lida de FET. y de JONS. de 
Melilla, a partir de primero de oc-
tubre de 1938, por llevar 11 años 
de servicios efectivos después de 
ios 25 con abonos. •. 
1.300 pesetas al í.Hem don José 
Cano Pulido, del Batallón Caza-
dores Serrallo núm. 8. a nartir de 
primero de octubre de 1938, pti< 
merai revista administrativa, poi 
Jlevar 8 años de servicios efecft 
vos después de los 25 con abonos, 
1.400 pesetas al mismo, a partii 
de primero de noviembre de 1938, 
por llevar 9 años de servicios efec, 
tivos después de los 25 con abo< 
nos. 
1.300 pesetas al Teniente don 
Antonio . Gallego Vázquez, díl 
Batallón Cazadores Las Navai 
número 2, a partir de primero de 
mayo próximo, por llevar 8 añoi 
de servicios efectivos después df 
los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al ídem don Lui) 
Calvo Cagiga, del Regimiento 
Mérida núm. 35, a pa«rtir de pri< 
mero de febrero último, por lle-
var 7 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al ídem don Anto. 
nio Ma illos González, dei Regi-
Kiiento Galicia núm. 19, a partir 
de primero del actual, por llevar 
7 años de- servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.200 pesetrfi al ídem don Leo-
nardo Murillo Irache, del Centro 
Movilización y Reserva de Zara-
goza núm. 9, a partir de primero 
ce diciembre de 1938, por llevar 
7 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al ídem don Ju-
'. án Osa Buenafé, del Centro de 
Movilización y Reserva, de Valia 
dolíd, aúm. 13, a partir de prime-
ro de febrero último, por llevar 7 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al ídem don Pablo 
Vicho Iguacel,' d'el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Lata-
che núm. 4, a partir de primero de 
£<bril próximo, por llevar 7 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al ídem don Ma-
nuel García Cruzado, del Regi-
miento Cádiz núm. 33, a_ partir 
de primero de mayo de 1938, i3or 
llevar 5 años de servicios efecti" 
vos después de ios 25 con abonos-
1.000 pesetas al ídem don Juan 
Iglesias Escribá, del Regimiento 
Br.'lén núm. 24, a partjr de prime-
ro de abril próximo, por llevar 5 
?ñcs de servicios efectivos despues 
de los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al ídem don Ma-
nuel Molina González, del Regi-
miento Cádiz núm. 33, a partir de 
primero de octubre de 1938, Por 
lleJar 5 años de servicios efectivos 
dJpu" 25 con abonos 
pesetas al ídem don Juan. 
Fstacio Fiores, del Batallón Ca-
-adores LaS Navas núm. 2, a par-
i^de primero de mayo próximo, 
••OI llevar 5 años de servicios efec-
livos después de los 25 con abonos. 
1000 pesetas al ídem don Artu-
ro IRoIdán Tapia, del Regimiento 
Granada, núm. 6, a partir de pri-
rr.fto de abril próximo, por lle-
va 5 años de servicios efectivos 
déspués de los 25 con abonos. 
f|000 pesetas al ídem don Cons-
' .^-lício López de la Calle y Pérez 
j dí^Albéniz, del Batallón Montaña 
¡ :?;'landes núm. 5, a partir de pri-
¡riro de abril próximo, por llevar 
1 5':áños de servicios,efectivos des-
:-püís de los 25 con abonos. 
•W.OOO pesetas al ídem don Ber-
P l l i d o Coll Barrios, del Regimien-
KÍM?alma núm. 36, a partir de pri-
í lffro de julio de 1538, por llevar 
5' años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con aib-onos. 
" ' ico pesetas al idem don Emilio 
Itega Cuesta, del Regimiento 
| i Marcial núm. 22, a partir de 
jmero de octubre de 1936, por 
^var 25 años de servicios con 
onos. 
|00 pesetas al ídem don Benig-
Correas Naldai, del Batallón 
pntaña Sicilia núm. 8, a partir 
^ primero de enero último, por 
tvar 25 años de servicios con abo-
500 pesetas al idem don Nicolás 
ferino Villanueva, del mismo, a 
J$-tir de primero de febrero últi-
i'io por llevar 25 años de servicios 
,con abonos. 
500 pesetas al idem don Isidoro 
iiilén R u b i o , del Grupo de 
llerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, a partir de prime-
ro de enero último por llevar. 25 
^os de servicios con abonos. 
IprjSOO pesetas al idem don Isido-
• ro Hernando Ramos, del Regi-
miento Tenerife núm. 38, a partir 
I . de primero de abril de 1938, por 
I llevar 25 años de servicios con 
' ¿bonos. 
J500 pesetas al idem don Agustín 
. fernández González, del Regi-
I " aiento Palma núm. 36, a partir de 
primero de octubre de 1937, por 
levar 25 años- de servicios con 
! 2 bonos. 
I 500 pesetas al idem don Julián 
Lebrusant García, del Regimiento 
, ian Oumtin núm. 25, a' partir 
c!e primero del actual, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 pesetas al ídem don José 
Labrusant García, del Regimiento 
Pavía núm. 7, a partir de prime-
20 del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 pesetas -al ídem don José 
Pecino Galiano, del mismo, a par-
tir de primero de diciem/bre de 
1938, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 pesetas al idem don Ju-in 
Valero Mariscal, de la Mehal-Ia 
Jalifiana del Rif núm. 5, a partir 
de primero de abril próximo, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 peseta.s al idem don Fran-
cisco Gómez Diaz, del Regimien-
to Pavía núm. 7, a partir de pri-
mero de septiembre de 1938, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al ídem don Conra-
do Bernal García, del Regimiento 
Lepanto núm. 5, a partir de pri-
mero de noviembre de 1938, pri-
mera revista administrativa, por 
bevar 25 años de servicios con abo-
LIOS. 
500 pesetas al ídem don Felipe 
Martín Simón, del Regimiento La 
Victoria núm. 28, a j a r t i r de pri-
mero del actual, primera revista 
administrativa, por llevar 25 años 
c'e ser/icios con abonos. 
500 pesetas al ídem don José 
Vaca Galbán, del Regimiento Va-
lisidolid núm. 20, a partir de pri-
mero de abril de 1938, primera re-
vista administrativa, por llevar 25 
¿ños de servicios con abonos. 
500 pesetas al idem don Rafael 
García Lóper, del Batallón Mon-
taña Milán núm. 32, a partir de 
primero de juiiio de 1938, prime-
ra revista administrativa, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 pesetas al ídem don Juan 
Gonzalvo Fornos, del Regimiento 
Cádiz núm. 33, a partir de pri-
mero de abril de 1938, primera 
levista administrativa, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 pesetas idem don Antonio 
García Gómez, del Regimiento 
(.^astilla núm. 3, a partir de pri-
mero del actual, primera revista 
administrativa, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
50o pesetas al ídem don Anto-
nio González Dorado, del mismo, 
a partir de primero del actual, pri-
mera revista administrativa, ñor 
llevar 25 raos de servicios con abo-
nos. 
500 pesetas al ídem don Her-
menegildo Fuentes Iglesias, del 
mismo, a partir de prim-ero del 
actual, primara revista adminis-
liativa, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
1.600 pesetas £»1 Oficial Moro de 
segunda Sidi Bel-lal Ben Salak, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Laracbe núm. 4, a 
partir de primero de abril próxi-
mo, por llevar 11 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
ton abonos. 
1.300 pesetas r-1 idem idem SidJ 
El Araixi B. Hamed núm. 503, 
del mismo, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 8 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abinos. 
Caballería 
1.000 pesetas al Teniente (hoy 
Capitán) don Juan Pérez Palo-
mino, del Regimiento Cazadores 
Calatrava núm. 2 a partir de pri-
mero de marzo de 1937, por lle-
var 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
500 pesetas al Teniente don Ma-
riano MansiUa Gardel, del Regi-
miento Cazadores España núm. 5, 
a partir de primero de noviembre 
de 1938, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 pesetas al ídem don Gas-
par Diaz Hernández, del Cen-
tro de Movilización y Reserva de 
Granada núm. 4, a partir de pri-
mero de diciembre de 1938, prime-
ra revista administrativa, por 11-evar 
25 amos de servicios con abonos. 
500 pesetas al ídem don Fabián 
Arnés Sánchez, del mismo, a par-
tir de primero de dici-embre de 
]938, primera revista administra-
tiva, por llevar 25 años dí servi-
cios con abonos. 
L200 pesetas al Capitán Moro 
Sidi Brek B. Hossain, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache núm. 4, a partir de pri-
mero del actuai, por llevar 25 
?ños de Oficial. 
1.100 pesetas al Oficial Moro de-
primera Sidi Maimón Ben El Ma-
jiné Hemix, del Grupo de Fu'er-
zas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, a partir de pri-
mero de febrero último, por llevar 
i l años de Oficie»!. 
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1.100 pesetas al idenv idiem Sidi 
Mohamed Ben Al-lal Sekeli l .Jel 
mismo, a partir de primero de fe-
brero último, por llevar 11 años 
de Oficial. 
2.000 pesetas al ídem ídem d^ e 
segunda Sidi Maimún Mohamed 
Ren Kaddur, del Grupo de Fuer-
7as Regulares Indígenas de Te-
tuán núni. 1, a partir de primero 
de abril próximo, por llevar 40 
«ños de servicio con abonos. 
1.000 pesetas al ídem ídem Sidi 
Mohamed Ben Suart Ben Moha-
med, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5, a< partir de primero de ju. 
1 o de 1938, por llevar 5 años de 
servicios efectivos después de ios 
25 con abonos. 
Artillería 
500 pesetas al Comandante don 
Calixta de Arejuela Alvarez, del 
Regimiento Costa núm. 2, a partir 
de primero de abril próximo, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Alfon-
so Morgado Villapoll, del Regi-
miento Antiaéreo, a partir de pri-
D ero de mayo próximo, por Ue"^  
^ar 5 años de empleo. 
1.000 pesetas al Capitán don 
Guillermo Reinlein Calzada, del 
Regimiento Ligero núm. 11, a par-
tir de primero de mayo de 1937, 
por llevar 10 años de empleo. 
1.100 pesetas al mismo, a partir 
ée primero de mayo de 1938, por 
llevar 11 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Feman-
do Vergara Hidalgo, de la Agru-
I ación de Ceuta, a partir de pri-
m^ero del actual, por llevar 5 años 
üe empleo. 
1.500 pesetas al Teniente, (hoy 
' Capitán) don Andrés Jara Gó-
mez, del Centro de Movilización 
y Reserva de Burgos núm. 11, a 
partir de primero de enero de 
1937, por llevar 10 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
ton abonos. 
2.500 pesetas al Teniente don 
Julián Serrano Lorenzo, de la 
Agrupación d'e Melilla, a partir 
de primero de abril próximo, por 
líevar 20 años de servicios efec-
t-vos después de los 25 con abo-
nos. 
1.500 pesetas al ídem don José 
Muñoz Herrera, de la misma, a 
partir de primero de abril próxi-
por llevar lO^ños de servi-
cios efectivos despuéá de los 25 
ron abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Pedro 
Arribas Ramos, del Regimiento 
Ligero núm. 3, a partir de prime-
jo de abril próximo, por llevar 8 
años de señricios efect-ivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Ma-
nuel Almenara Cumplido, del 
mismo, a partÍT de prim.ero de 
abril próximo, por llevar 8 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 pesetas a»l ídem don José 
Sánchez Nart , d^ 1 Regimiento 
/^lontaña núm. 2, a partir de pri-
mero de abril próximo, por llevar 
6 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 Con abonos. 
1.100 pesetas al ídem don An-
tonio Martínez Castellano, del 
Regimiento Ligero núm. 3, a par-
tir de primero de abril próximo, 
por llevar 6 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.100 pesetas al ídem don Ra-
iael Astarriaga Lejarriturri, de la 
Agrupación de Ceuta, a partir de 
i^_2rimero de abril próximo, por Ue-
var 6 años de se.rvicios efectivos 
después-de los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al ídem don Félix 
de la Cuesta de la Fuente, del Re-
gimiento Ligero núm. 15, a par^-ir 
de primero de junio de 1938, por 
llevar 5 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
500 pesetas al ídem don Felipe 
Jiménez Díaz, del Regimiento Li-
gero núm. 13, a partir de prime-
ro de diciembre de 1938, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
Ingenieros 
500 pesetas al Co-mandant-e don 
Francisco Pou Pou, de la.Coman-
dancia General de Baleares, a 
partir de primero de mayo pró-
jimo, primera reyista administra-
tiva, por llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Jesús 
Prieto Rincón, de la Jefatura , de 
Automovilismo del Ejército del 
Norte, a partir de primero del ac-
tual, primera revista administra«u 
tiva, pot llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al Teniente don 
Francisco Sanmillán Temprano, 
de'l Regimiento Transmisiones, a 
Partir de primero de septiembre de 
3938, por llevar 25 años destiJ 
cios con aiionos. 
Cuerpo de Tren 
1.8(» pesetas al Capitinj 
José de Alfaro Páramo, dd., 
serva General de Automóvüti 
;?rtir de primero del actúa],J 
levar 18 años de empleo. 
Carabineros 
1.500 pesetas al Teniente 
I orenzo Martín González, 
13 Comandancia, a partir d 
mero de abril próximo, por 
35 años de servicios efectiviii| 
1.500 pesetas al ídem don?] 
nuel Ferreiro Herrero, de ¡i 
ídem, a partir de primero dí 
ro último, por llevar 35 años 
servicios efectivos. 
1.400 pesetas al ídem don 
Vicente Serrano, de la 20 id 
partir de primero de abril 
mo, por llevar 9 años de se 
efectivos después de los 
abonos. 
1.400 pesetas al ídem don 
quin Hervás Gil, de la 17 ¡ 
a partir de primero de abril 
ximo, por llevar 34 años de 
vicios efectivos. 
1.400 pesetas al ídem don 
Vizcaíno Ferrer, de la 12 íá 
a partir de primero del actual,| 
llevar 34 años de servicios eí«i 
vos. 
1.300 pesetr» al ídem donDü 
Eugenio Casaña, de la Quinte j 
a partir de primero de junio 
]937, por llevar 13 años de olii 
Rectificación. 
1.400 pesetas al mismo, aj 
de primero de junio de 1958,? 
llevar 14 años de Oficial. 
1.300 pesetas al idem dpnj 
go Segura González, dé la " 
na ídem, a partir de primetoj 
mayo próximo, por llevar 5) i 
de servicios efectivos. 
1.300 pesetas al idem don] 
Romero Rincón, de la DécinuJ 
a partir de primero del actual? 
llevar 33 años de servicios eir 
vos. , 
1.300 pesetas al idem don Ji 
Lavado Merchán, de. la 12 j® 
a partir de primero del actuaL? 
llevar 33 años de servicios eti 
vos. • , 
1.200 pesetas al idem, doBy 
nuel Martínez Hernández, «I 
.9 ídem, a pr-'tir de pnffl«»J 
abril próximo, por llevar ' 
de servicios eíecíivos. 
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, 1,200 pesetas al idem don San-
tos Holgado Nevado, de la mis-
eá, a partir de primero de diciem-
bre de 1938, por llevar 7 años de 
ervicios efectivos después de los 
5 con abonos. 
1.200 pesetas a<l idem don Ma-
riuei Guerra Sánchez, de la 20 id., 
partir de prim^ero del actual, por 
llevar 7 años de servicios eiecti-
os después de los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al idem don Felipe 
vloreno García, d t la 17 ídem, a 
Éiartir de primero de aibril próxi-
110, por llevar 32 años de servi-
dos efectivos. 
1.200 pesetas al idem don Mi-
guel Ruiz Herrero, de la Tercera 
¡dem, a partir de primero de abril 
próximo, por Uevar 32 años de 
Servicios efectivos. 
1.100 pesetas al ídem don Anto. 
BÍo Melero Miguel, de la 19 id.,' 
I partir de primero de mayo pró-
ximo, por llevar 31 años de serví-, 
tios efectivos. 
1.100 pesetas al idem don Raí-
lundo Arbona Rigo, de la Quin 
pa ídem, a partir de primero del 
actual, por Uevar 31 años de ser-, 
fv'icios efectivos, 
1.100 pesetas al ídem don Mi-
guel Vega Muñoz, de la» Décima 
Idem, a partir de primero del ac-
nal, por llevar 31 años de serví-
tíos efectivos. 
1.100 pesetas al ídem don To-
nás Regidor Platero, de la misma, 
te partii de primeio del actual, por 
iJlevar 31 a-ños de servicios eiec-
yvos. 
1.100 pesetas al idemi don Elias 
íafra Sevilla, de la 12 ídem, a 
•partir de primero del actual, por 
lllevar 31 años de servicios efec-
tivos. 
l.pOO pesetas al idem don Ma-
nuel Vidal Mesa, de la 19 ídem, 
^ partir de primero de agosto de 
3938, por llevar 5 años de serví-
tíos efectivos después de los 25 
con abonos. 
_  1.000 pesetas al ídem don Ale-
jandro Rivera Mena, de la mis-
ma, a partir de prim^ero del actual, 
r-or llevar 30 años de servicios 
ííectivos. 
1.000 pesetais al ídem don Jeró-
nimo Cebrián Miguel, de la mis-
"•a, a partir de primero de enero 
ultimo, por Uevar 30 años áe. ser-
vicios efectivos. 
1.000 pesetas al idem don. Au-
reho Fraile Vicente, de la Quin-
fa Idem, a partir de primero del 
actual, por llevar 30 años de ser-
vicios efectivos. 
1.000 pesetas al ídem don Ma-
nuel Ayerra Franco, de la 20 id., 
a partir de primero del actual, por 
llevar 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
Cuerpo Jurídico 
500 pesetas al Auditor de Divi-
s'ón don Máximo Cuervo Redí-
gales, "Al Servicio de otros Mi-
nisterios", a partir de primero del 
actual, por llevar 5 anos de em-
pleo. 
Intendencia 
1.100 pesetas al Comandante 
don Adrián Santos Martín, de la 
Séptima Región Militar, a partir 
de primero de febrero último, por 
Levar 11 años de empleo. Recti-
ficación. 
500 pesetas al ídem don José Pé-
rez-Iñigo Delgado, de la Inten-
dencia Militar de Castilla la Nue-
va, a partir de primero de mayo 
de 1937, la revista administrati-
va, por llevar 5 años de empleo. 
1.400 pesetas al Capitán don 
Femado Bauzá de Soto, de la 
Sexta Región jMilltar, a partir de 
primero de abril próximo, por 
Uevar 14 años de empleo. 
1.300 pesetas al idem don Vi-
cente Llopis Méndez, de la Sép-
tima Región Militar, a partir de 
primero de febrero último, por Ue-
var; 13 años de empleo. 
1.300 pesetas al ídem don Ma-
nuel Arias Zarza, de la Inspec-
ción de las Fuerzas y Servicios 
de Marruecos, a partir de prime-
ro de diciembre de 1938, por Ue-
var 13 años de empleo. Rectifi-
cación. 
1.100 pesetas al .ídem don Mi-
guel Martínez del Río, de la mis-
ma, a partir de primero de abril 
próximo, por Uevar 11 años de 
empleo. 
500 pesetas al ídem don Nar-
ciso Campos Turmo, de la Co-
mandancia de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos, a par-
tir de primero" de noviembre de 
1938, primera revista administra-
tiva, por Uevar 5 años de empleo. 
1.300 pesetas al Teniente don 
Antonio Gutiérrez Lanzas, de la 
Región Aérea del Sur, a partir de 
primero de mayo próximo, por 
llevar 33 años de servicios. 
1.200 pesetas al ídem don José 
Vicente Rodríguez, del Centro de 
Movilización y Reserva de Lugo, 
núm. 15, a partir de primero del 
actual, por llevar 7 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
ron abonos. 
Intervención 
500 pesetas al Comisario de 
Guerra de primera don Bonifacio 
Guitard Martínez, de la Segunda 
Región Militar, a partir de prime-
ro de junio próximo, primera re-
vista adiministratiiva, por' llev-ir 
cinco años de empleo. 
1.800 pesetas al Hem ídem d« 
segunda don Lorenzo Dobón Lá-
zaro, de la Séptima Región Mi-
litar, a partir dé primero de abril 
próximo, por Uevar 18 años de 
empleo. 
1.100 pesetas al ídem ídem don 
Francisco Sanz-Agero González, 
de la Segunda Región Militar, a 
partir de primero de abril próxi-
mo, por llevar 11 años de em-
pleo. 
Sanidad Militar 
1.600 pesetas al Comandante 
Médico don Luis Iglesias Ruiz, de 
la Jefatura de la Seguinda Re-
gión Militar, a partir de primero 
de abril próximo, por Uevar 16 
años de empleo. 
1.600 pesetas al ídem idem don 
Ramón Fíol Paredes, de la mis-
ma, a partir de primero de abril 
próximo, por Uevar 16 años de 
empleo. 
500 pesetas al ídem ídem don 
César Yaque Laurel, de la Jefatu-
ra de la Sexta Región Militar, a 
jartir de primero del actual, por 
levar 5 años de empleo. 
1.100 pesetas al Capitán Médico 
don José Miguel Diez y Díaz, de 
la Región Aérea de Levante, a par-
tir de primero de febrero de .1938, 
por Uevar 11 años de empleo. 
1.200 pesetas al mismo, a partir 
de primero de febrero último, por 
Uevar 12 años de empleo. 
500 pesetas al Teniente de Sa-
nidad Militar don Juan Martín 
Martínez, de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos, a partir 
de primero del actual, por lleyar 
25 años de servicios con abonos. 
FaiTnacia 
500 pesetas al Farmacéutito Ma-
\ o r don José Chacón Láiz, de la 
Subsecretaría del Ejército, a partir 
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de primero de mayo próximo, por 
llevar 5 años de empleo. 
1.000 pesetas al ídem primero 
don Rafael Gálvez Lancha, de la 
Íefatura de la Segunda Región 
lilitar, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 10 años 
de empleo. . 
1.000 pesetas al idem segundo 
don Luis Bermejo Correa, de la 
Jefatura de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos, a partir de 
primero de abril próximo, por lle-
var 10 años de Oficial. 
1.000 pesetas al Idem ídem don 
Bernardo Souvirón Moreno,, de la 
misma, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 10 años 
de Oficial. 
1.000 pesetas al idem idem don 
Miguel Oreiise Rosende, de la 
misma, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 10 años 
de Oficial. 
Equitación 
1.700 pesetas aL Profesor prime-
ro don Inocencio del Alamo Tu-
rrión, del Regimiento Cazadores 
Calatrava, segundo de Caballería, 
a partir de primero de abril pró-
ximo, por llevar 17 años de em-
pleo. 
Oficinas Militares 
500 pesetas al Oficial primero 
don Ignacio Librado Rubio, de la 
Sexta Región Mihtar, a partir del 
Írimero de mayo próximo, por 
evar cinco años de empleo. 
500 pesetas al ídem ídem don 
Pedro Pérez Puebla, del Archivo 
General Militar, a partir de pri-
mero de abril próximo, por llevar 
cinco años de empleo. 
500 pesetas al ídem ídem don 
Antonio Ascaso Buñuel, de la Co-
mandancia General de I3aleares, a 
partir del primero de mayo pró-
ximo, primera revista administra-
tiva, por llevar cinco años de ém-
pJeo. 
1.500 pesetas al ídem segundo 
don francisco Amador Ruiz, de 
la Segunda'^egión Militar, a par-
tir de primero de abril próximo, 
por llevar diez años de servicios 
efectivos después de los veinti-
cmco años con -abonos. 
1;2C0 pesetís al ídem ídem don 
Francisco López Roca, de la Quin-
ta Región Militar, a partir de pri-
tiero de abril próximo, por lle-
var siete años de servicios efecti-
vos después de los veinticinco 
con abonos. 
1.100 pesetas al ídem ídem don 
José Deyá Gornés, de la Coman-
dancia General de Baleares, a par-
tir de primero del actual, por lle-
treinta y un años de servicios. 
Compañía del Mar 
1.700 pesetas al Alférez don Jo-
sé García Molina, de la Compa-
ñía de MeliUa, a partir de primero 
de abril próximo, por llevar doce 
años de servicios efectivos des-
pués de los veinticinco con abo-
nos. 
Cuerpo Auxiliar, Personal a 
extinguir 
Artillería 
1.500 pesetas al Maestro de Ta-
ller de primera don Antonio Ló-
pez Galarza, de la Maestranza y 
Parque del Cuerpo de Ejército 
número 5, a partir de primero de 
octubre de 1938, por llevar quince 
años de Ofical. 
Ingenieros 
IJOO pesetas al Ayudante de 
Obras don Joaquín Almagro Fer-
nández, de la Comandancia de 
Obras y Fortificación de la Segun-
da Región Militar, a partir de pri-
mero de abril próximo, por llevar 
once años de Oficial. 
Intendencia 
1.500 pesetas al Auxiliar de pri-
mera don Pascasio- González Ba-
rrio, de la Inspección de las Fuer-, 
zas y Servicios de Marruecos, a 
partir de primero de abril próxi-
mo, por llevar diez años de ser-
vicios efectivos después de los 
veinticinco con abonos. 
Intervención 
1.300 pesetas al Auxiliar de pri-
irera don Luis Iribarren Lucena. 
cíe los Servicios de Gjierra de las 
Fuerzas Milifares de Marruecos, a 
partir de primero de abril próxi-
mo, por llevar ocha años de ser-
vicios efectivos después de los 
veinticinco con abonos. 
1.200 pesetas al ídem ídem don 
Domiciano Santos Alvarez, de los 
Servicios de Guerra de la Sexta 
Región Militar, a partir de pri-
mero de abril próximo, por lle-
var treinta y dos años de servil 
cios. 
Burgos, 30 de marzo de 1959.--
n i Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
ORDEN de 30 de marzo de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Teniente de la Guardia 
Civil don Eduardo Ferreira de 
la Torre y otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil, se con* 
cede a los. Oficiales de dicho Ins-
tituto que figuran en la siguiente 
relación, los premios de efectivi-
dad que se expresan, por hallarse 
comprendidos en la Real Orden 
Circular de 24 de junio de 1928 
(C. L. núm. 253), debiendo per-
cibirlos a partir de las fechas que 
se señalan. 
De 1.000 pesetas, por ¿levar 10 
años de Oficial: 
Teniente 
Don Eduardo Ferreira de la 
Torre, a partir de primero de 
agosto de 1938. 
De 500 pesetas, por llevar 25 años 
de servicio: 
Teniente 
Don José Franch Blásco, a par-
tir de primero de marzo de 1959. 
De 1.000 pesetas, por llevar 30 
años de servicios: 
Tenientes 
Don Celedonio Carretero Salas, 
a partir de primero de abril de 
1939. 
Don Celestino Blanco Juarros, 
a partir de primero de abril de 
1939. 
Don Emilio Roldán Abós, a 
partir de primero de abril de 193!' 
Don Juan Martín Llórente, a 
partir de primero de abril de OT 
Don Francisco" Cabezas Reja-
no, a partir de primero de abril 
de 1939. ~ 
. Don Antonio Piorno Herrero, 
a partir de primero de abril de 
1939. 
Don Juan Pérez Borrego, a pai' 
tir de primero de abril de 
Don Blas Martinez Morales, » 
partir de primero de abril de Vi}^ -
Don Manuel Cubero Blanco, s 
üartir de primero de abril de 
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, Don Mariano del Pino ViUal-
L a partir de primero de abril 
líe 1939. : 
Don Jacinto Modmo Bonilla; a 
Ijrtir de primero de febrero de 
I939. 
Don Francisco Ponce Sabater, 
1 partir de primero de marzo de 
l 
1.100 pesetas, por lleva 31 años 
de servicio- 1 
Tenientes 
Don Andrés Villalmanzo Ra-
los, a partir de primero de fe-
brero de 1939. 
, Don Jesús Ferreiro Freire, a 
lartir de primero de abril de 1939. 
I Don José Sánchez Benito, a 
[)?.rtit de primero de abril de 1939^ 
, Don José Reina Pérez, a partir 
pe primero de abril de 1939. 
De 1.200 pesetas, -por llevar 32 
wos de servicio: 
Tenientes 
Don Antonio Rueda Martin, a 
|)a.rtir de primero de abril de 1939 
Don Eustasio Martínez Gon-
Sález, a partir de primero de abril 
)e 1939. 
I Don Luis Castellanos Rodrí-
Jic:, a partir de primero de abril 
íle 1939. 
Don Manuel Leal Lozano, a 
partir de primero de abril de 
1939. 
Don Joaquín Garrido Masero, 
Es partir de primero de abril de 
¡1939. 
Don Sebastián Carretero Polo, 
[¡I^ Pg^ rtir de primero de abril de 
I Don Julián Morgado Javier, a 
íPartir de primero de abril de 1939 
Don Antonio Dobaño Miran-
í j A de primevo de abril 
¡de 1939. 
. Don Jaime Bardisa Rebasa, a 
partir de primero de abril de 
De ,1.3(» pesetas, por llevar 33 
anos de servicio: 
I Tenientes 
I Don José Robredo Moreno, a' 
de primero de abril de 
y^^^l a partir 
' Z ^^ de 1939 
toarti?^ F^dón Toral, a 
""«'tde primero de abril de 1939. 
De 1.500 pesetas, por llevar 35 
años de servicio: 
Tenientes 
Don A n t o n i o Valderrama 
Arroyo, a partir de primero de 
abril de 1939: 
Don Luciano García Peral, a 
partir de primero de abril de 1939 
Don Antonio Escandell Guach, 
a partir de primero de febrero de 
1939. 
De 1.600 pesetas, por llevar 36 
años de servicio: 
Teniente 
Don Benjamín Campos Bairiii-
so, a partir de primero de abril de 
.1939. 
De 1.700 pesetas, por llevar 37 
" años de servicio: 
Teniente 
Don Manuel Soler Torrejón, a 
partir de primero de abril de 1939. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
•Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 31 de marzo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo al Teniente 
de Complemento de Infantería 
don Jesualdo Garda Jiménez de 
Cisneros. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir de 16 de 
enero último y residencia eu Ba-
dajoz, el Teniente de Complemen-
to de Infantería don Jesualdo 
García Jiménez de Cisneros, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por R. O^ C. 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
m'ero 101). 
Burgos, 31 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de iriarzo de 1939 
cesando en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sar-
gento de Infantería don Francis-
co BeseJs Ortiz y otro Subo-
ficial. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
cesan en la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por causar baja 
en la Mehal-la de Tetuán 1, los 
Sargentos de Infantería don Fran-
ciscos Bescós Ortiz y don Luis Ri-
vera Gómez, que pasarán destina-
dos al Tercer Batallón del de Mon- ! 
taña Flandes núm. 5. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario -del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 31 de marzo de 1939 
pasando a la situación de "Al 
servicio de otros Ministerios" al 
Comandante de Intendencia, ha-
bilitado para Teniente Coronel 
don José Fuciños Gayoso: 
Pasa ai la situación "Al servicio 
de otros Ministerios" el Coman-
dante de Intendencia, habilitado 
para Teniente Coronel, don José 
Fuciños Gayoso, por pasar a pres. 
tar sus s ^ i c i o s en el de Indus-
tria y Comercio. 
Burgos, 31 de marzo de 1939.—" 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asimilación 
ORDEN de 3'de abril de 193^ 
concediendo asimilación de Te-
niente Auditor, provisional, al 
Letrado don Hermenegildo Al-
tozano Moraleda. 
Por estar comprendido en la 
Orden de. 24 de mayo de 1937. 
(B. O. 217), se concede la asimi-
lación de Teniente Auditor de la 
Armada, con carácter provi.sional, 
al Letrado don Hermenegildo Al-* 
tozano Moraleda, que pasará des-
tinado a la Auditoria del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—Er Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
B a j a s 
ORDEN de 3 de abril de 19V 
disponiendo la baja en la ..í4rma-
da del Auxiliar segundo de Ofi-
cinas y Archivos, provisional, 
don José Maroto Domingo. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en la Armada el T^uxiliar 
segundo, provisional, de Oficinas 
y Archivos don José Maroto Do-
mingo. 
Burgos, 3 de abril de 1939--
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Año de la Victorfa—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 3 de abril de 19V 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Agente de Policía Ma-
rítima, provisional, don Ignacio 
Esnaola, 
Ai instancia del interesado, cau-
sa baja en el Cuerpo de Agentes 
de Policía Marítima el Agente 
provisional don Ignacio Esnaola 
Berraondo. 
Burgos, 3 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Kafael Estrada. 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción y Recuperac ión 
Militarización 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de José Antonio Martínez 
Tejeiro y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas a los indivi-
duos cuyos nombres y B. O. a 
continuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS B . O. 
José Antonio Martínez Te-
jeiro 86 
Jacinto Elcoro Urquiri; 56 
Evaristo Mencillo Butrón .,.: 4 
Pedro Buzón Bejarano 53 
Cayetano Salvador Orge ... 3 3 
Juan Pérez Redondo 559 
Joaquín San Matías Rodrí-
guez 509 
Santiago López Huici 71 
José Martín Lorenzo 10 
Esteban Arreguí Elósegui 5 
Virgilio Rodríguez Gonzá-
lez 86 
Tomás Calvete Sierra 86 
Santiago Gómez Fernández. ^ 
Manuel Díaz Novo 559 
francisco Cruz Durán 9 ' 
Andrés Sanz Castejón 41 
José Carrasco Luque ... ... 547 
Antonio Moreno Pérez 
Juan José Gómez Pérez ... 103 
Mariano Burgos Cuesta ... 4f 
Hermógenes R o d r í g u e z 
Bombín 53 
Eladio Vázquez González... 85 
Año de la Victoria.—El General 
Jefe Accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. 
Burgos, 5 de abril de 1939.— 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Orden Público 
Relación de los señores que han 
sido aprobados en los exámenes 
que se están celebrando para el 
concurso de Agentes Auxilia-
res Interinos del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia desde 
el día 11 de marzo c}e 1939 has-
ta el día 25 del mismo mes y 
año, ambos inclusive. 
Con arreglo a las normas esta-
blecidas en la Orden ministerial 
publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, de fecha 
primero de octubre de 1938, figu-
rando en la misma por el orden 
en que fueron examinados, en vir-
tud de la Orden fecha 10 de los 
corrientes, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, 
fecha 12 del actual, hasta su pro-
puesta definitiva, habiendo sido 
excluidos los concursantes que 
con posterioridad a haber sido 
admitidos a examen se recibieron 
informes desfavorables de l o s 
mismos. 
1.748 D. Germán Arce Martínez. 
5.201 D. José Cachero González. 
5.215 D. Luis Cisneros Abad. 
5.224 D. Alejandro G i 1 García 
Ochoa. 
5.225 D. Ginés Madrid Meca. 
5.242 D. José Pérez Franco. 
5.248 D. Jacinto Pizarro Cosme. 
5.250 D. Mónico Sosa Orduña. 
5.251 D. Lorenzo Prí>hens Sancho 
5.252 D. Valero de la Puente Gu-
tiérrez. 
5 275 D. José Ibáñez Gómez. 
5.280 D. Francisco RotUan Ran-
cés. 
5.286 D. Enrique Pedret Tejedor. 
5.321 D. Jesús Pérez Lahuerta. 
5.345 D. Luis Arribas de la Cruz. 
5.368 D. Domingo . G o n z á l e z 
González. 
5.386 D. Teodoro Barahona Gó-
mez. 
5.393 D. Toribio Bartolomé Nú-
ñez. 
5.400 D. Manuel Rodríguez Pérez 
5.417 D. Vicente Soto Soler. 
5.426 D. Francisco Pérez García I 
5.430 D. Luis Ramón Pita Blanco) 
5.446 D. Francisco de la Manoj 
Andrés. 
5.450 D. Vicente Barceló Ain| 
kerman. 
5.457 D. Jesús Martínez Marlíntij 
5,464 D. Joaquín García Arroyi^  
5.467 D. Julio Canal Fernández,! 
5.473 D. Jacinto Oscáriz ZabakJ 
5,477 D. Lorentino Vega Muriai) 
5.484 D. Augusto Haupold Gay, [ 
5.520 D. Bernabé Pino Granda, 
5.528 D. Fernando López Clieni¡,| 
5.536 D. Luis Muñoz Cerviño, 
5.549 D. Fernando Miguez Gon*! 
zález. 
5.558 D. David Sevilla Bobillo, 
5.566 D. Francisco López Marti(| 
hez. 
5.608 D. Adrián Martínez Cobo,| 
5.615 D. José Gómez Velasco, 
5.635 D. José Beas Romero. 
5.644 D. Aristarco López Jimémil 
5.665 D. José Vallejo Arocha. [ 
5.698 D. Juan Giraldo Redondo. 
5.704 D. Santiago Gallego Fet.[ 
nández. 
5.751 D. Juan Durán Massos. 
5.752 D. Rafael Vellvis Marín. 
5.759 D. César Rodríguez Vega, 
5.780 D. Eugenio Unanua Pérez, 
5.796 D. Serafín Rodríguez dt 
Molina Delgado. 
5.804 D. José Tamurejo García. 
5.806 D. Francisco Tagarro Ca-
bero. 
5,812 D. Gregorio Martin Guija' 
rro. 
5.825 D. Augusto García Fernán-
dez. 
5.832 D. Angel Collado López, 
5 881 D. Maximino Gonzá le ! 
Morán. 
5.897 D. José Silvosa Pico. 
5.931 D. Armengol- Prior Costa, 
5.936 D. Darío Vega Lándriz, 
6.029 D. Antonio Olmos Ontutlit 
6.038 D. Julio Antonio Figuero) 
Hillera. 
6.039 D. Camilo Vázquez Bouzo, 
6.057 D. Francisco Corona Rodn-
guez. 
6.097 D. Demetrio del Olmo R>oi 
6.337 D. Juan Herrero Martínez. 
6.362 D. Pedro Garrido Angosto. 
6.388 D, Jaime Lloret Lloret, 
6.441 D. Luis Ramos de la Fuentf 
6.475. D. Aurelio Paz Rubio. 
VaUadolid, 31 de marzo de 193 -
III Año Triunfal, r - El Jefe f 
Servicio Nacional, P. D., El ff 
gundo Jefe, Alonso Serrano. 
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de Indusiria y Comercio 
SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
delación de IMPORTADORES (nombre o razón social), dirección, productos y número asi¿>* 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación). (13) 
1.Í/C&.—Industrias Sobrereras Es-
pañolas, S. A. 
Calle Arroyo. 
Sevilla. 
Mercurio, lija, badanas de cue-
ro, polvos para timbrar en oro, 
hiile, extracto de campeche, bo-
tones y artículos para confeccio-
nes, 
2.669.—José Fernández González. 
Almendralejo Real, 16. 
Sevilla. 
Productos químicos. 
2.670.—López Ruiz Hermanos. 
Antonio Salado, 7. 
Sevilla. 
Productos químicos y farmacéu-
ticos y esencias. 
2671.— Tomás Tomé Trieto. 
Ramón y Cajal, 23. 
Zamora. 
Artículos sanitarios y productos 
farmacéuticos. 
2.672.-" C7ra/¡fa", 5. A 
Adriano, 57 
Sevilla. 
AmÍMito y cemento^ 
2.673.—Diego Sánchez Lujan. 
Rodrigo Caro, 19, 
Sevilla.. 
Esencias. 
2.674.-S. A. Española de Auio-
móviles Renault. 
Av. Queipo de Llano 46. 
Sevilla. 
Automóviles. 
2675.-HI7O de Adrián Catalina. 
Gonzalo Bilbao, 8. 
Sevilla. 
Maderas. 
2.676.—M. Navarro Gautier, 
Oriente, 58. 
Sevilla. 
Hojalata, estaño, tintas, barni-
ces litográficos, papel Pelure, 
2.677.-5. A. E. Berkel. 
Martín Villa. 7. 
Sevilla. 
Balanzas y básculas, máquiias 
de cortar fiambres. 
2.678:—Hijos de Jorge W. Wel-
ton, S. L. 
Marqués de Paradas, 21. 
Sevilla. 
Jabones, té, pelitre. 
2.679.—José Toribio de Egea. 
Dr. Ramón y Cajal, 23. 
Jerez de la Frontera (Cá-
diz). 
Artículos de ferretería 
2.680.—José Ramón Garda Díaz. 
Grado (Oviedo). 
Piezas y agujas para máquinas 
industriales, hilo de lino y para 
máquina de coser, ojetes, pisos de 
goma, contrafuerte, tela engoma-
da y demás artículos para faibri-
cación de calzado. 
2.681.—/ose' Chaves Nogales. 
Av. Queipo de Llano, 38. 
Sevilla. 
Material de radio y de electri-
cidad. 
2.682.—/uan Krell Wecker. 
G. Queipo de Llano, 1. 
Camas (Sevilla). 
Maquinaria industrial y acceso 
rios para la mismá. 
2.683:—Ernesto Giménez, S. A. 
Calatrava, 36. 
Sevilla. 
Maquinaria, objetos de escritor» 
no y papel. 
2.684.—¿dad. Andaluza de Ce^ 
rnentos Portland, S. A, 
I Conde de Ibarra, 6. 
Sevilla. 
Carbón, material eléctrico y 
laboratorio, piezas de repuesto pa^ 
ra maquinaria. 
685.-Gilbert y Cía. 
Av. Miraflores, 30, dupl< i 
Sevilla. I 
Crisoles, boquillas de acetileno.^ 
2.686.—Cía. de Electricidad d^i 
Condado, S. A. 
Gravina 27. 
Sevilla:. 
Material eléctrico, postes, pro-
ductos químicos y drogas. 
-
2.687.—Antonio Fernández García 
Jesús del Gran Poder, 107, 
Sevilla. 
Copales, lacas, aluminio y ora 
falso en hojas, estampas. i 
2.688.—Alberto Magno Rodríguez 
Al. Lobo, 2. 
Sevilla. 
Tractores agrícolas, cosecha<doi 
ras, implementos aratorios, moto< 
res y piezas de repuesto para los 
mi'smos; 
2.689.—Hijos de Miguel Fernán^ 
. dez Paladios, ^S. L. ' 
'San Jacinto, 102. ' 
Sevilla. 
Maderas y accesorios de tube^ 
•lías de hierro. 
2.690.—Vaíeríano Díaz Calleja. 
Acetres, 6. 
Sevilla. 
Vidrios planos y huecos, crista-
les y porcelana. 
2.691.—Eduardo González Jimé-




Optica relojería», herramaentas, 
bisutería, fotografía y máquinas 
!de escribir. 
2.692.—F. Domínguez. 
Alvar a do, 7. 
Sevilla. 
Tierras (arcillas). 
Amelio García hurloz. 
Cóoídoba, 10. 
Sevilla. 
Quesos, café, manteca, maripo-
sas y meta." 
2694.-C.2 A.i Hilaturas de Fa-
bra y Coats. \ 
Sebastián Ekano. 
Los Remedios (Sevilla). 
Hilo para coser, algodón en 
bjuto, maquinaria, colorantes y 
productos químicos. 
E. G. Ibérica de Elec-
tricidad, S. A. 
Pl. de 1» Contratación, 8 
Sevilla. 
Material eléctrico, apairatos de 
radio y maquinaria. 
1.6%.—Jívaro J. Cañadas. 
Tomás de Ibairra, 30. 
Sevilla. 
Bacalao, garbanzos, sacos y bi-
dones vacíos. 
rm.. .-Rodamientos a Bolas CKF, 
S. A. 
Hernando Colón, 6. 
Sevilla. 
Maquinaria eléctrica y separa»-
ídoras centrífugas, rodamientos a 
bolas y piezas de maquinaria. 
2.698.—Facundo Martínez de Pa-
blo. 
Czívo Sotelo, 48. 
Ecija (Sevilla). 
Paja de zaina para escobas. 
2.699.—Ricardo Díaz de la Cueva. 
• Castellar, 54, 
Sevilla. 
Maderas. 
2.700.—Gallardo y Núñez. 
María Auxiliadora. 
Sevilla. 
Hojalata, barnices y tintas H-
tograhcas. 
2.701.—Melitón Romero Jiménez. 
Fabiola, 8. 
Sevilla. 
Tripas secas y salmuera^ 
1.702.—Diamantes Cien ti fieos, 
S. A. 
Sierpes, 45. ^ 
Sevilla. 
Bisutería y relojería. 
2,705.—Felipe Gutiérrez Hernán-
dez. 
Claudio Marcelo, 18. 
Córdoba. 
Artículos de ferretería. 
2.70Í.—José Gutiérrez Garda. 
Relator, 33. 
Sevilla. 
Cereales y legumbres. 
2.705.—Cía. Exportadora Española 
Porvenir, 8. v 
Sevilla. 
HojaJata, tierras y útiles nece-
sarios para fabricación de aceite 
de oliva, bidones vacíos. 
2.706.—Jacinto Sánchez Pérez. 
Federico de Castro, ,60. 
Sevilla. 
Artículos de mercería. 
2 .707.-H 17 o de M. Mocea .Po-
zuelo. 
Pl. del Gral. Goded, 10. 
Cazalla de la Sierra (Se-
villa). 
An'ethol. 
2.708.—Jiménez, Iglesias y Cía, 
Puente y Pellón, 21. 
Sevilla. 




Alcalá de Guadaira (Se-
villa). 
Hojalata en. blanco. 
2.710.—Barrio, Márquez y Cía. 
Federico de Castro, 45. 
Sevilla. 
Ferretería, maquinaria, aceros y 
I alambres. 
2.711.—Torres y Ribelles. 
Matahacas, 6 y 8. 
Sevilla. 
Hojalata, tierras decolorantes, 
carbón vegetal y bidones vados. ' 




Máquinas y accesorios para fá-
brica de. harinas. 
2 .713.-W. Koreska. ] 
Mármoles, 9, * 
Sevilla. 
Artículos de escritorio, materias 
primas para fabricación de cinlas 
para máquinas, tintes, gomas V 
pastas. 
2 714.—5aímaza, 5. A. 
Goyeneta., 11, 
Sevilla. 
Cafés, bacalaos, especias y co-
loniales. 
.-.nS.—"Almacenes Sola", S. A. 
Puente y Pellón, 26. 
Sevilla. 
. Tejidos. 
2.716.—The Eseville Sulphm & 
Copper C.S Ltd. 
P.2' Cristóbal Colón, 14, 
duplicado. 
Sevilla. 
Material para explotación mi-
nera. 
2.717.—Hijos de Concepción Ca-
rreño. 
Luna, 3 y 5. 
Sevilla. 
Sebo sin manufacturar, mechas 
para bujías y grasae. 
2.718.-H. J. Heinz C.2 España, 
5. L. 
San Jacinto, 103. 
Sevilla. 
Bidones de hierro y hojalata, 
especias, maquinaria para fábrica 
de conservas. 
im.-Fapélería la Torre, S. A. 
Albareda, 16. 
Sevilla. 
Papel de fufnar, artículos de pl 
neleria y de escritorio. 
2.720.-Casa Lazo. S. A. 
Zaragoza, 8. 
Sevilla. 
Bacalao, cafés y granos. 
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711\.—]osé Luque Henares. 
Castilla, 45. 
Sevilla., 
Café verde, especias y colonia-
les. 
2.712.—Laboratorio del Dr. Juan 
Fernández de la Cruz. 
Muñoz y Pabón, 11. 
Sevilla. 
Productos químicos y material 
'de laboratorio. 
2.725.—Manuel Troyano Peinado. 
Jáuregui, 28. 
Sevilla. 
Maderas y máquiní-s de aserrar. 
?.724.—José Rubio Valero. 
SierpeS) 66. 
Sevilla. 
Tejidos y materiales para fabri-
cación de paraguas y sombrillas. 
'2115.-José Silva Oriiz. 
Alfalfa, 1 y 3. 
Sevilla. 
Drogas, productos químicos y 
fsrmacéuticos. 
2.726 —Fausííno Valdés Romero. 
Mateo Alemán, 6. 
Sevilla. 
Cafés. 
2.727.—Manuel Sarabia Medina. 
Francos, 36, 
Sevilla. 




Pl. de Argüelles, 34. 
Sevilla. 
Especialidades y productos quí-
micos y farmacéuticos. 
2729.-PaBío Wunderling. \ . 
C. Júcar, 14. 
(Heliópolis) Sevilla, 
Ferretería. 




2.731.—francisco Quejo Bachot. 
Feria, 191. 
Sevilla. 
CoWes y lustres para decora-
c.oii iJe. cerámica y vidrios, ar-
tículos de loza, cristal, porcelana 
y cocinas. 
1.752.—Fernández y Cía. S. en C. 
Pl. del Duque de la Vic-





Callejón de los Pobres, 1. 
Sevilla. 
Artículos de goma higiénica. 
2J5i—Hispano-Olivetti, S. A. 
Santa María de Gracia, 
número 7 y 11. 
Sevilla. 
Máquinas de escribir "Stan-
iái<d" portt'bles, áccesorios pa-
ra las mismas 
2,73'í —Moisés Abascal- Cobo. 
Encarnación, 25, • 
Sevilla. 
Bacalaos, cafés y coloniales. 
2.756.—Manufacturas de Corcho 
Armstrong, S. A. 
^ Av. de Miraiflores, 34.. 
Sevilla. 
Alambres de acero, flejes, pie-
zas para maquinaria y materiales 
para fabricación de corcho.-
1.757.—C. L. Explotadora de Al-
macenes y Garajes. 
Oriente, 60. 
Sevilla. 
Automóviles, chassis de camión 
y piezas de repuesto. 
2.758.—Antonio Blanch Padró. 
Pl. Gxal Franco, 9. 
Sevilla. 
. Accesorios y recambios para 
iutomóviles. 
2379—Hiraldo, S. '^A. (Suc. de 
Vda. de Hiraldo Tenorio 
Sáncíhez Barcaiztegui, 6. 
Sevilla. 
Cafés crudos y coloniales. ^ 
2.7^.—Escudero y Vargas. 
Joaquín, Guichot, 14. 
Sevilla. 
Cu-ero artificial, pmturas, alu-
minio, celuloide y demás artículos 
para carrocería<3. 
2.741.— Francisco Sánchez Ro-




_ Automóviles, camiones, neumá-
ticos, repuestos y accesorios, dro-
gas, productos químicos y abonos, 




Artículos de bazar. 
2.7Í5.—Felipe Santovetti Vitalx. 
Velázquez, 3. 
Dos Hermanas (Sevilla). 
Maderas. 
2,744.—C.3 Singer de Máquinas 
para coser. 
Marqués de Paradas, 39/41 
Sevilla. 
Máquinas para c o s e r , agujas, 
hilos y piezas de recambio. 
2.74i5.—Manuel Giménez Maña. 
Santa María de Grz.cia. 3, 
Sevilla. 
Piezas de recambio v accesorios 
para automóviles. 
2.746.—José J. Martínez. 
Amor de Dios, 24. 
Sevilla. 
' Drogas, barnices, pinturas y 
brochas. 
1147.--Hijos de Pedro Salvador. 
Zair?igoza, 56. • 
Sevilla. 
Bidones de hierro, hojalata y 
material para fabricación de acei-
tes. 
1.74:8.—Hijos de Alfonso de'las-
tro, S. A. 
San Roque, 11. 
Sevilla. 
Carbones minerales, cokes y an-
tracitas. 
2.749.-C.9 Peninsular de Asfal-
fos, S. A. 
P l a z a de 18'de julio. 
"América- Palace". 
Sevilla. 
Asfaltos y rocas ásfálticí.3 natu-
rales, betunes asfálticos y breas. 
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2.750—Carmen Criado (Vda. de 
J. Puerto). 
Santiago, 6. 
_ Guadaleat}al (Sevilla).. 
Tripas. \ 
VSl.-'La Cerámica de San 
Juan". S. A. 
í San Juan ds Aznalfarache 
(Sevilla). 
Hulla, barro bola y barro bi-
na piedra china, ped'ernal, yeso, 
paños y filtros de aJgodón, bro-
iphas y cepillos,-esponjas, barni-
ces, colores minerales, cal'coma-
nias, tbermoscopes (fusiles), bál-
samo Canadá, cuchillos y paletas 
para estampa'dores, pinceles, papel 
continuo de impresión, cola, hie-
rro y rasquetas especiales para 
tornear y pulir, tamices y bórax. 
11,751.—Destilaciones Bordas Chin-
churreta, S. A. 
MuñOiZ León, 5. 
Sevilla. 
Aceites esenciales, yerbas secas, 
'semillas, bidones vacíos, extractos 
surtientes y productos químicos. 
2.755.—Manuel García de Leániz. 




1.754.—Eutimio de la Serna. 
Cristób.-.! Colón, 18. 
Utrera (Sevilla) 
Duelas, hojalata en blanco, so" 
la cáustica y materias primas pa-
ra fábrica de aderezar aceitunas. 
i755.—Armando Jannone di En-
rico. 
Tages del Corro. 108. 
Sevilla. 
Duelas y maderas. 
2.756.—Casa Mortal. S. A. 
Puente y Pellón, 27. 
Sevilla. 
Coloniales, 
2.757.—Alfredo Alonso y Compa-
ñía, S. L. 
Sieross, 34. . . 
Sevilh.. 
' Maferin! eléctrico, artículos "le 
indio y fotográficos. 
2.758.—Peyre, S. A. 
Francos, 50. 
Sevilla. 
Tejidos V confeccion'SS. 
2.759.-Serra y C.9. 
Aívarez Quintero, 17 y 19. 
Sevilh. 
Artículos de ferretería. 
2,7(X).—Sdad. de Utensilios y Pro-
" ductos esmaltados. 
Barrio de las Margaritas 
Córdoba. 
Oxid'os metálicos, boratos, tie-
rras, carbonatos, colorantes, cha-
pas de hierro y materiales para la» 
industria de esmaltados. i 
2.761.—Martí y Gutiérrez, Indus-
triales del Olivo, S. A. 
Nueva, 2. 
1 Alcalá de Guadaira (Sevi-
lla). 
'Sosa cáustica carbonato dfe sosa, 
clorofila, cloruro de cal y tierras 
decolorantes. 
2.762.—M áquin as de escribir 
"Olympia", S. A, 
Sierpes, 89. 
Sevilla. 
Máquinas de escribir, cintas y 
accesorios. 
2.763.-5UC. de Vda. de José Ber-
nabeu, S. L, 
Córdoba, 8. 
Sevilla. 
Cáñamo, sisal, rafia y algodón. 




2.765.—Baldomero Moreno Espino 
Av. Obispo Pérez Muñoz. 
Córdoba. 
Maderas. 
2.766.—Enrique García Oviedo. 
Resolana, 52. 
Sevilla. 
Hojalata, en planchas. 
2.767.—Industrias Cobián. S. A. 
Perafán de Rivera, 3. , 
Sevilla. 
Chatarra de hierro viejo. 
2.768.—Sobrinos de Reyes (Joye-
ría Reyes). 
Alvarez Quintero, 28/34. 
Sevilla. 
Joyería, platería, relojería, bisa, 
teria, cristd, porcelana y objetos 
para regalos. 




Cáñamo y pita sisal en ratna 
2.770.—Hijos de Domingo Que-
raltó. ' 
Pi y MargaU, 9. 
Sevilla. 
Ortopedia, cirugía y óptica< 
2 771.—Amadeo López. 
Puente y Pellón, 19. 
Sevilla. 
Navajas^ tijeras y cuchillería. 
2772.—Fábricas Reunidas de Cau-
cho y Apósitos, S. A, 
Francos, 21. 
Sevilla. 
Artículos de caucho manufactu.. 
rados, apósitos, ortopedia y ciru-
gía. 
2.775.—Antonio Rodríguez Pérez, 
Puente y Pellón, 7, 
Sevilla. 
Huevos. 
2.774.—Eusebia Romero, S. eti C. 
Canvpo de los Mártires, 8, 
Sevilh. 
Maderas. 
2.775.—Maryland, S. L. ^ 
Salud; 15. 
Sevilla. 
Lubrificantes y grasas, 






Queipo de Llano, 13, 
Sevilh. 
Automóviles y accesorios pM» 
los mismos. 
2.778.—Juan Manuel Carballo 
Rioja. 
Don Alfonso el Sabio 1. 
Sevilh. 
Artículos de paquetería y mer-
cería. 
2 779.—Rafael Salcedo Nieto. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 5 de abril de 1939 
Cambios de compra de nionedis 
I publicados de acuerdo con la dis-
Iposiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 









Peso moneda legal 2,07 
(Coronas checas 31,10 
Comas suecas 2,19 
nonas noruegas 2,14 
Í¡Jaronas danesas .'...: 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
|Francos 29,75 
^bras 53,05 
dólares .„•. 1137 
Francos suizos 258,75 
' cidos 48,25 
so moneda legal 2,58 
(DELEGACION DE INDUSTRIA DE U PROVINCIA DE SANTANDER 
Industrias nuevas 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de fedustria y Co-
-.ercio de 20 de agosto de 1938, 
Don Diego Breñosa Rodríguez 
ollcita autorización para instalar 
fen Santander, anejo a su farma-
:sa, un Laboratorio para fabricar 
mas 10.000 piezas (cajitas, botes, 
Ifráseos) de cada una de las s i ' 
•feuientes esipecialidades farmacéu-
jticas: producto efervescente regu-
llador de la función digestiva, h-i-
•rinas malteadas y fosfatadas para 
niños, convalecientes, ancianos y 
Cuadres lactantes; tópico dental: 
speciñco para combatir enferme-
lades del aparato digestivo; com-
Iprimidas laxantes a- base de írut-a 
seca; polvos dentífricos y callicida 
líquido. 
Quien Se considere perjudicado 
con la instalación de este Labo-
ratorio, podrá reclamar en el tér-
mino de quince días (escrito por 
triplicado), a contar desde la pu-
blicación de este anuncio, e n la 
Oficina de la Delegación de Indus-
tria, Castelar, 13, A. 
Santander, 31 de marzo de 1939. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, J. Germán García, 
537-Q 





Don Vicente García jvogales, ao-
miciliado en Bilbao, solicita auto-
rización para instalar en esta villa 
una fábrica de calzado, con una 
capacidad de producción de 15.000 
pares anuales, en total, de caba-
llero, señora y niño. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación podrá recla-
mar, haciéndolo por triplicado, en 
el térmáno de quince días, a con-
tar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DüL 
ESTADO, en Gran Vía, 43, 1.° iz-
quierda. 
Bilbao, 1 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
53S-0 




ifcn cuimipUmiento del Decreto del 
Ministerio de Iniduistria y Comer-
cio de 20 de agosto de 1938, 
. La razón sooial Aranguren, Sa. 
rasa y Roth, domiciliada en Pam-
plona, solicita autorización para 
Instalar en esta ciudad, una fábri-
ca de Margarina y Estearina, con 
una producción de 500 y 200 ki-
logramos, respectivamente, al día, 
no solicitando importación de nin-
guna clase. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá 
reclamar en el plazo de quince días, 
desde la publicación de este anun-
cio, dirigiendo sus escritos por tri-
plicado y debidamente reintegra-
dos al Ingeniero Jefe de la Jefatu-
ra de Industria de Navarra. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
539'-0 
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 
Negociado de Gobernación 
. , Celebrada sin efecto la subas ía 
anunciada para contratar las obras 
de amipliación de las Casas Consis-
toriales por la parte que recae a 
la calle de Calvo Sotelo, por el 
presente y en cumiplimiento de lo 
acordado por la Comisión Gestora 
Municipal en sesión de 29 del .ac-
tual, convócase la contratación de 
mencionada obra en segunda su-
basta pública, cuyo acto habrá de 
celebrarse en ^ despacho oficial 
de esta Alcaldía, ante mi autori^ 
dad^ a las doce horas del día poí-
terior al en que expire ei plazo de 
los veinte hábiles por los que se 
anuncia esta subasta, a contar des-
de el siguiente al en que aparezca 
inserto el presente edicto en el BO-
LETIN- OFICIAL DEL ESTADO. 
El tipo sobre el que ha de versar 
la liciteción es el de doscientas no-
venta y nueve mil novecientas 
treinta y seis pesetas con catorce 
céntimos a que asciende el pre-
supuesto de indicadas obras. 
El depósito para interesarse en 
la licitación se fija en la cantidad 
de, catorce mil novecientas noven-
ta y seis pesetas con ochenta cén-
timos. Este depósito se convertirá 
por el rematante en fianza deñ-
liitiva, elevándolo a la suma de 
veintinueve mil novecientas no-
venta y tres pesetas con setenta y 
un céntimos, en el periodo de di3s 
días, contados desde el siguiente 
al en que se le comunique la ad-
judicación definitiva. 
Las cooperativas de trabajadores 
constituirán solairuente la cuarta 
parte de las fianzas especificadas 
anteriormente, reteniéndosele a la 
Cooperativa obrera concesionaria, 
en su caso, el diez por ciento d^ 
las cantidades que haya de per-
cibir ipor razón de los trabajos rea-
lizados como compensación a este 
beneficio. 
Las proposiciones se producirán . 
en papel de la clase sexta (tim-
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bre de cuatro pesetas cincuenta 
céntimos), reintegradas con un se-
llo municipal de una peseta y con 
sujeción al modelo que al final se 
inserta y en pliegos cerrados y la-
crados en la forma y con los re-
quisitos que determinan las reglas 
tercera y cuarta del articulo 15 del 
Reglamento de 2 de julio de 1924, 
¡Se verificará en unión tarntoiéñ dal 
resguardo del depósito provisional 
y de los documentos que justifl-
quen hallarse dado de alta o sa-
tisfacer la contribución indu&trijl 
correspondiente a la ciase de tra-
bajos a que este anuncio de su-
basta se refiere, se presentarán por 
separado en el Negociado de Go-
bernación de esta Secretaria Mu-
nicipal durante el transcurso del 
aludido plazo de veinte días, o sea 
hasta el anterior en que haya de 
efectuarse la subasta. 
iLos licitadorss que en represen-
tación de otras personas suscriban 
aliguná proposición, acoimpañarán 
además la copia del poder corres-
pondiente, bastanteada por uno de 
los Letrados Consistoriales, seño-
res don Manuel Carretero Serrano 
y donr Alfonso Torres Márquez y 
reintegrado a su costa con el tim-
bre municipal de bastanteo nece-
sario. 
El proyecto, presupuesto, cuadro 
de precios y pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administra-
tivas a que ha de subordinarse la 
ejecución de las obras, quedan des-
de hoy de manifiesto en el men-
cionado Negociado de Gobernación, 
en donde pueden ser examinad:>s 
durante las horas de oficina por 
las personas que deseen • tomar 
parte en repetida sutoasta. 
Córdoba, 31 de marzo de 1989.— 
III Año Triunfal. _ El Alcalde, Jo. 
sé Maria Verástegui. 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., como acre-
dita con la cédula personal de la 
tarifa..., clase.. . , número..,, que 
acompaña, enterado del proyecto, 
presupuesto y pliegos de condicio-
nes referentes a las obras de am-
pliación de las Casas Consistoria-
les, por la parte que recae a la ca-
lle de Calvo Sotelo, se obliga y 
compromete a llevar a cabo men. 
clonadas obras con sujeción estric-
ta al estudio facultativo y cláusu-
las que regulan la ejecución de 
mismas en la suma de pesetas 
(aquí proposición, admitiendo o 
mejorando el tipo fijado), decla-
rando a los electos procedentes 
que las remuneraciones mínimas 
de los obreros que en estas obras 
se empleen habrán de percibir por 
jomada legal de trabajo y por ho-
ras extraordinarias serán las si-
guientes: (aquí se determinará con 
claridad y separación de oficios y 
categorias el jornal mínimo para 
la J ornadla de ocho horas y para 
las que con carácter extraordina. 
rio, si llegase el caso, trabajasen). 
Se comipromete a utilizar también 
en estos trabajos obrferos parados 
e inscritos en la Oficina mumcipal 
de Colocación Obrera de esta ciu-
dad. 
(Fecha y firma). 
540-0 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la ComLsión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de 
J. Uriach^y Compañia, S. A.",'de 
Barcelona, esta Comisión ha acor-, 
dado quede sin efecto la interven-. 
ción de dichos créditos, de confor. 
midad con lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 de febrs-' 
ro de 19319. Dios guarde a V. ma-
chos años. Burgos, 30 de marzo de 
19-39.—in Año Triunfal.—José Cor-
tés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 31 de marzo de 1939.— 
m Año Triunfal.—T. José Rema-, 
cha. 
281-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la (Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisián 
Central lo siguiente: , 
"Excmo. Sr:: Visto el expedient. 
instruido sobre liberación de ¡^  
créditos de "Industria Aceitera Ca. 
sanova, S. A.", de. Valencia, » 
acuerda, de conformidad con ¡o 
informado por esa Comisión, de-
jar sin efecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquéüj ) 
comprendida en el apartado b) dd í 
articulo 4.° de la Orden de 3 dj| 
mayo de 1937. Lo que de Ordeal 
comunicada por el Sr. Ministrail 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientei, 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 8 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—^Liús .Arellano, 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años, I 
Burgos, 25 de marzo de 1939.- | 
III Año Triunfal. — T. José Re. 
macha. 
2gO-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretano 
de la Comisión Central de In-1 
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el' expediente instruido 
sobre liberación de los créditos M 
don Angel Matute Torres, de Bar-
celona, esta Comisióij ha acordv 
do quede sin efecto la intervención | 
de dichos crédito®, de conformidad 
con lo ordenado en el articulo 7S 
de la Ley de 9 de febrero de 193S. 
Dios guarde- a V. miuchos añoi 
Burgos, 30 de mar20 .de 1939,-
i n Año Triunfal. — José Cortés. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. I 
Burgos, 31 de marzo de 1S39,- | 
m Año Triunfal. — T. José Rem>< 
cha. 
282-P 
« L A A L I A N Z A", S. i-
? u e n t e - G e n i l 
Habiéndose comunicado la 
ción de las 16 Acciones nommati™ 
de esta Sociedad, marcadas con j 
números 1.408, 1,419, 1420, 1421, • -
1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1427H^ • 
1.429, ].430, 1.431, 14.32 y 
madas por los rojos a! incendiar 
casa de dcña Ansusti.is Castellano H 
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re:, propietaria de dichas Acciones y 
I a insfancia de dicha señora, se hace 
público, por tres veces, con intervalo 
de diez días de una a otra inserción, 
• p.ir.i que puedan expedírsele segundos 
litulos, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 de nuestros 
Estatutos. 
l'utnte Genil, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — "La Alianza, 
S. A.". El Gerente, Fernando Reina. 
1S5-P 
3—5-4-39 
B.\NCO HISPANO AMERICANO 
A V I S O 
En cumiplimiento y a los efectos 
; del articulo 71 de los Estatutos So-
ciales, se anuncia al público que 
han sufrido extravío los resguar-
dos expedidos por la Sucursal 
este Banco en Calatayuid á nombre 
de don José Galán Agustín, de 
Quintó, que se detallan a conti-
nuación: 
Número 13,337, pesetas nomina-
les 5.000. en 10 Obligaciones 6% 
Material Móvil y Construcciones, 
números 2.781/90, expedido en 25 
de mayo de 1&26. 
Número 14.480, pesetas nomina-
les 500, en una acción preferen-
te 7% Ck)mp'añía Telefónica Na-
cional de España, núm. 696.291, ex-
pedido en 29 de agosto de 1924. 
Número 13.405, pesetas nomina-
les 8.000, en 16 acciones preferen-
tes 7%. Compañía Telefónica NÍV-
cional de España, números 246.681 
a 246.697, expedido en 30 de junio 
de 1926. 
Número 13.617, pesetas nomina-
les. 10.000, Deuda. Amortizable 5% 
192^ 7, libre, en dos' títulos, serie C, 
números 44.827/6, expedido en 11 
de mayo de V 
Transcurridos quince dias desd® 
la publicación de este anuncio, sa 
procederá a extender nuevos rei-
guardos a favor del 'beneficiarlo, 
quedando este Banco exento de to< 
da responsabilidad. ^ 
277-F 
COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA 
[Baiance general correspondiente al quincuagésimo- sexto ejercicio, que comprende del I.° de enero al 
31 de diciembre de 1938 
A C T I V O 
Propiedades e inmuebles 
i Mobiliario 
' Material fijo y mióvil 
¡Envases y materiales 
(vinos 
I Caja y Bancos • i 
¡Valores en cartera 
¡Letras per negcciar 
' Efectos cecddos pendientes de cobro 
' Deudores diversos 
Cuentas tífe Orden' 
Pesetas 
Pesetas P A S I V O i>esetas 
48.482 79 Capital 1.196.500 
21.685 86 Reserva estatutaria 260.000 -
130.103,77 Reserva voluntaria 96.300 
426.370,13 Reserva transitoria 3.4!92.3(l 
648.68967 Acreedores diversos 301.364M 
105.339 53 Cuentas de Orden 11.714,33 
323.500 Pérdidas y ganancias 50.751,62 
78 393,7.5 ^ 
12.105 50 ~ 
63.59959 
51.852 53 
1.910 122,35 Pesetas 1.910.122.35 
Bilbao, 27 de marzo de 1939.—ni Año TrUmia 1.—Por la Compañía Vinícola del Norte de España, 
El Presidente accidental (ilegible). • ' 
266-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
B I L B A O 
CJu'aíj de Citación y Emplaza-
miento 
_ Hn virtud de lo ctispuesfo por el se-
ñor .luez: de Primera Instancia acci-
dental Húmero cuatro de esta Villa, 
ÍProvcyeiulo a demanda formulada por 
[ do» j . Vega y Haro, Procu-
l"uor de IOS i ribunaies, en nombre de 
don Manuel Camaño y Marquina, 
contra otros y don José María Be-
lausteguigoitia, que se encuentra au-
serite en .ignorado paradero, se cita y 
emplaza a éste para que en término 
de nueve días comparezca en autos, 
para contestar la demanda de pobre-
za formulada, apercibido de que si no 
lo verifica le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho y se sus-
tanciará sólo con el señor Abogado 
del Estado. 
Bilbao, a 22 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Secretario Ju-




Manuel Suano Gómez, Auxiliar 
de Máquina de la Armada, cuyas 
dem,ás circunstancias y actual pa-
radero se ignora, comparecará an-
te este Juzgado dentro del térmmo 
de diez días, con objeto de notifi-
carle auto de procesamiento, oirle 
en indagatoria y ser reducido a 
prisión, acordado en el sumario 
número 154 del 35, sobre atentado 
a un Agente de la autoridad,'pre-
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T€nid<) que de no comparecer se-
rá, declarado rebelde. 
Ai mismo tiemipo ruego a las au-
toridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial procedan a 
te. busca y captura de expresado 
tadividuo y caso de ser habido lo 
pongan en la cárcel del partido a 
la disposición de este Juiagado. 
Dado en San Fernando a 4 de 
febrero de 1938.—H Año Triunfal. 
El Juez dé instrucción, Alfonso Mo-
r e n o . — S e c r e t a r i o judicial, Luis 
A. Lazícano. 
SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA 
Don José María Morras Lacalle, 
Abogado, Juez municipal de San. 
to Domingo de la Cateada, en 
funciones de Juez de Primera 
Instancia de la misma y su par-
tido. 
Hago saber: Que en el expe-
diente sobre prevención de abin. 
testato que instruyo por falleci-
miento intestado de don . Manuel 
Galobardes Figueras, he acordado, 
en providencia de este día, hacer 
saiber a los parientes del mismo don 
Melchor Gálobardes Figueras, vs 
ciño de Aran juez o residente en 
dicha población, y a. don Gerardo 
del Valle, que lo era de Madrid, 
que su hermano y hermano polí-
tico, respectivamente, falleció en 
el pueblo de Ezcaray el día 3 do 
mayo de 1937 y se hace sabsr a és-
tos y a cuantos se consideren in-
teresados, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 961 de la Ley de En-
luiciamñentp Civil. 
Dado en Santo Domingo de la 
Calzada a 4 de febrero de 1938.— 
H Año Triunfal. — El JUÍZ, José 
María Morrás—El Secretario judi-
cial. Claudio Pérez. 
POSADAS 
Don Rafael Peidro Más, Juez de 
Prim.sra Instancia e Instrucción 
de esta villa de Posadas y su par-
tido e instructor de los expe-
dientes que después se dirán: 
Por virtud del presente edicto, 
que se insírtará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el 
"Boletín Oflcíal" de esta provincia, 
se cita a Francisco González f o -
rres y a Cristóbal Dslzar Serrano, 
el primero vecino de Guadalcazar 
.y el segundo de La Carlota, todas 
cuyas demás circunstancias se de 5-
conocen y cuyos actuaks parade-
ras se ignoran, para que en el tér-
mino de od io días, contedos deá-
de el siguiente al de la inserción 
del presente en dichos periódicos 
oñciales y que sean hábUes, com-
parezcan personalmente o por es-
crito para alegar y probar, en su 
defensa lo que estimen proceden-
te en el eJíE^iente que se instru-
ye para declarar administrativa-
mente la; responsabilidad civil qus 
se deba exigir a los mismos, como 
consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
apercibiéndoles que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que hu-
biera lugar con arreglo a derecho. 
Posadas, 4 de febrero de 19S8.— 
n Año Triunfa}. — El Juez de Pri-
mera Instancia, Rafael Peidro.— 
El Secretario, José de Uribe. 
VILLAVICIOSA 
En el sumario número 4 de 1938, 
por.muerte de Miguel Ballina Mar-
tínez, vecino de Lugas, en este con-
cejo, se acordó publicar el presen-
te para ofrecer las acciones del 
procedimiento y enterarles del de-
recho de mostrarse parte y los de-
más del articulo 109 de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal a los hi-
jos del interfecto José BaJlina 
Martínez y Ramón Ballina Martí-
nez, residentes en Cuba, y Buenos 
Aires, respectivamente. 
Dado en Villaviciosa a 4 de í"--
brero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Instrucción, Antonio 
Fraile. — El Secretario, Ramón 
Aguirre. 
GALDAMES 
Don Bárbaro Ortega Rodríguez, 
Comandante del puesto de la 
Guardia Civil de Galdames v 
Juez especial de Incautaciones 
de Bienes del Ayuntamiento de 
Galdames (Vizcaya). 
Por el presente edicto cito a don 
Ramón de Llano Ruiz para q ie 
comparezca ante este Juagado es-
pecial, sito en el Cuartel de la 
Guardia Civil de Galdames, perso-
nalmente o por escrito, en el tér-
mino de ocho días hábiles, para 
alegar y probar cuanto estime pr i-
ced-snte a su defensa, en el expe-
diente que con el número 1 se k 
sigue, para declarar administraM-
vamen'./e la responsabilidad ci7U 
en que hubiera podido incurrir pof 
sus actividades antipatrióticas «a 
relación con el Movimiento Nació, 
nal, apercibiéndole que de no com-
parecer le parará el perjuicio a qua 
hubiere lugar en derecho, contí, 
nuándose el expediente sin más 
citaciones. 
Dado en Galdames a 4 de febre-
ro de 1938.—rt Año Triunfal. a 
Juez Instructor, Bárbaro Ortegi 
Rodríguez. 
S A R R I A 
Don José Quirc^a Vázquez, Juez 
de Primera Instancia accidentíl 
• de la vUla de Sarria y su par-
tido. 
Por el presente se cita a don Ri-
cardo Gasset Alzugaray, vecino óí 
Dompiñor, parroquia de San Pedio 
de Incio, municipio de este últfe:) 
nombre, en la actualidad auseni; 
en ignorado paradero, para que 
dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca personalmenl» 
o por medio de escrito ants e:;; 
Juagado, para alegar y probar en 
su defensa lo que estime procedrr:-
te en el expediente que se le ins-
truye con el número 2 del corrier.-
te año, sobre responsabilidad cinl 
que se le exige como consecueiríía 
de su oposición al triunfo del O n-
rioso Movimiento Nacional, ap;" 
cibiéndole que ds no verificarlo 'e 
parará el perjuicio a que hub'.ere 
l-ugar. 
Dado en Sarria a 4 de febren 
de 1938.—II Año Triunfal—Ej J'ic^  
de Primera Instancia, José Qunc-
ga.—El Secretario judicial, Euge-
nio Quiroga. 
B O R J A 
Cédula de Citación 
A virtud de proveído de esta íectu 
dictado por el señor Juez de Instruc-
ción de este Partido, en las diligcB' 
cias de exacción de costas del sumario 
seguido en este Juzgado con el nu-
mero 36 de 1930, sobre tenencia d: 
arma de fuego, contra T e o d o r o 
tardov I.ahuerfa, se requiere al ^ 
cretario Judicial que fué de .este 
gado, don Antonio B o n a f o x , a n» 
de que en término de diez días 
guientes a la inserción de la PK^'f 
en el BOLHTIN OFICIAL DEL ^ 
TADO y en el de esta Provm® 
comparezca ante este Iuz.gado de lo-
truccitSn a tin de que manifieste 
que haya referente a la e x a c c i ó n = 
las xostas de diclia causa, con la P'J 
vención de que no haciéndolo U P 
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el perjuicio a que hubiere lugar 
Iderecho. , , r t • j 
, fcadn en Boria. a ^ de febrero de 
|)93<!.-II Año Triunfal—El Secretario 
pjiiaicial (Ilegible). 
GURREA DE GALLEGO 
Edicto 
to José Ferrer Buil, sargento, Juez 
wsrecial para conocer de los ex-
f pedienies de responsabilidad civil 
j Abre incautación de bienes. 
Pur el presente se cita y requiere 
8 los vecinos de la Villa de Gurrea 
delGállego María Aranda Moret, José 
Domeaue Nadal y Victoriano López 
Tíralba, los tres en ignorado para-
dcfc, para que en el término de ocho 
hábiles, a contar del siguiente 
|la nuWicación del presente edicto 
le! BOLETIN OFICIAL DEL ES-
conÍDarezcan ante este Juzgado 
tüctor, sito en la Casa-Cuartel de 
Villa, personalmente o por escri-
__para deponer de los expedientes 
lé' con los números 24, 25 y 26, res-
ivamenfe, se les instruye, aperci-
^ deles que de no comoarecer les pa-
wrt el Deriuicio a que hubiere lugar, 
W ello de conformidad a lo pre-
cc^ uado en el artículo cuarto de la 
O e^n de diez de marzo del pasado 
mil novecientos treinta v siete, de 
iJ^^Ksidencia de la Junta Técnica del 
nado en Gurrea de Gállego, a 4 de 
fefero de 193R.-II Año Triunfal.— 
H Juez Instructor, José Ferrer Buil. 
10 de marzo del pasado año mil no-
vecientos treinta y siete de la Presi-
dencia de la- Junta Técnica del Es-
tado. 
Dado en Gurrea de Gallego, a 4 
de febrero de 1938—11 Año Triun-
fal;—El Juez Instructor, José Ferrer 
Bud. 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez d 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Ana Ra-
mírez Madrid, vecina de la Villa de 
Espiel, y cuyas demás circunstancias 
no constan, para que en el término 
de ocho días contados desde la pu-
blicación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezca ante este Juzgado, por sí o 
poí medio de escrito, a responder de 
los cargos que le resultan en el expe-
diente número 2.342, sobre incauta-
ción de bienes, apercibida que de no 
hacerlo le parará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.-
El Tuez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, An-
tonio Macías.. 
Don José Ferrer Buil, sargento. Juez 
Especial parj» conocer de los ex-
¡pedientes de responsabilidad civil 
ibre incautación de bienes. 
T el presente se cita y requiere 
is vecinos del barrio de La Paúl 
dePa Villa de Gurrea de Gállego Vi-
P^e Arquer Torralba, Agustín AbrU 
Macario Aso Llera, Vicente 
Arquer Melero, Mariano Arquer Sa-
rraseca, Mariano Abadía Laborda. Pa-
Wo Aso Yeta, Ignacio Calón Aso y 
^ u e l a Arquer Aisa de Abril, todos 
Magnorado paradero, para que den-
«tojdel término de ocho días hábÜes, 
í contar al siguiente de la publicación 
BOLETIN OFICIAL 
te comparezcan ante es-
r * ^ J Instructor, sito en la Casa-
^|rtcl de esta Villa, personalmente 
" f'^'to. para deponer en los ex-
Ped enics que con los números 27. 28, 
imenl y 35. respccti-
• íur^l • ^^  instruve. apercibiéndoles 
periuirt"" ™"»P«ecer les parará el 
^ l ó T c n t f ^ ^ ^ h ' ^ ' " ^ todo 
í n l l ^ preceptuado 
«Uculo cuarto de la Orden de 
Don Julio Mifsut Martínez. Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Petra 
Ramírez Madrid, vecina de la Villa 
de Espiel. y cuyas demás circunstan-
cias no constan, para que en el tér-
mino de ocho días, contados desde la 
publicación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezca ante este Juzgado por si 
o por medio de escrito, a responder 
de los cargos que le resultan en el 
expediente número 2.343, sobre in-
cautación de bienes, apercibida que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Ar 
tonio Macías.. 
de los cargos que le resultan en el 
expediente número 2.345, sobre, in-
cautación de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
que baya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, An-
tonio Maclas.. 
Don Julio Mifsut Martines? Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Silviano 
Ramírez Madrid, vecino dé Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días hábiles, contados desde la pu-
blicación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezca ante este Juzgado, por si 
o por medio de escrito a responder de 
los cargos qué le resultan en el expe-
diente número 2.340, sobre incauta-
ción de bienes, apercibido que de no 
hacerlo, le parará el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejima, a 4 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Aa< 
tonio Macías., 
Don Julio ívlifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Germán 
Ramírez Madrid, vecino de Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO., comparezM 
ante este Juzgado, por sí o por medió 
de escrito a responder de los cargos 
que le resultan en el expediente nú-
mero 2.341, sobre incautación de bie-
ns, apercibido que de no hacejlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, An-
tonio Macías.. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Antonio 
del Rio Ramos, vecino de la Villa de 
Espiel, y cuyas demás circunstancias 
no constan, para que en el término 
de ocho días hábiles, contados desde 
la publicación del presente edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, comparezca ante este Juzgado por 
sí o por medio de escrito a responder 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Matías 
Ramírez Madrid, vecino de Espiel, y 
cuvas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación 
del presente edicto en el BOLETHM 
OFICIAL DEL ESTADO, comparez-
ica ante este Juzgado, por si o por 
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medio de escrifo, a responder de los 
cargos que le resultan en el expe-
dinte número 2.339, sobre incautación 
de bienes, apercibido que de no ha-
cerlo, le parará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obeiun,i, a 4 de 
Febrero de 1938 . -11 A ñ o Triunfal.— 
El juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, A n -
tonio Macías.. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
s u Partido 
Por el presente se llama a Ana Yi-
Ilanueva Ruiz, vecina de Espiel, y cu-
yas demás circunstancias no constan, 
para que en el término de ocho días, 
contados desde la publicación del pre-
sente edicto en el B O L E T I N O F I C I A L 
DEL E S T A D O , comparezca ante este 
Juzgado, por sí o por medio de es-
crito, para responder de los cargos 
que le resultan en el expediente nú-
mero 2.348, sobre incautación de bie-
nes, apercibida que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938 . -11 A ñ o T r i u n f a l . -
E1 Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, A n -
tonio Macías.. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Luisa de 
la f o i r e García, vecina de Espiel, y 
cuyas además circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O , comparezca 
ante este Juzgado, por sí o por medio 
de escrito, para responder de los 
cargos que le resultan en el expe-
diente número 2.347, sobre, incautación 
de bienes, apercibida que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II A ñ o Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, A n -
tonio Macías.. 
te este Juzgado, por sí o Dor medio 
de escrito, para responder de los car-
gos que le resultan en el expediente 
número 2.346, sobre incautación de 
bienes, apercibida que de n o hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . -
E1 Juez de Primera Instancia, Julio 
xMifsut Martínez.—El Secretario, A n -
tonio Macías.. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Vil la y 
su Partido. 
Por el presente se llama a M a n a 
Ramírez Madrid, vecina de Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O , comparezca an-
te este juzgado , por sí o por medio 
de escrito, a responder de los cargos 
que le resultan en expediente núme-
ro 2.338, sobre incautación de bienes, 
apercibida que de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar en de-
recho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II A ñ o Triunfal.— 
El Juez' de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, A n -
tonio Maclas.. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Modesta 
de la Torre García, vecina de Espiel, y 
cuyas demás circimstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el B O L E T I N OFI-
C I A L UEL E S T A D O , comparezca an-
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Vil la y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Sebas-
tián Ramírez Madrid, vec ino de Es-
piel, y cuyas demás-=6ircunstancias no 
constan, para que en el término de 
ocho días, contados desde la publi-
r.ación del presente edicto en el B O -
LETIN O F I C I A L D E L E S T A D O , 
comparezca ante este Juzgado por si 
o por medio de escrito, a responder 
de los cargos que le resultan en ex-
pediente número 2.337, sobre incau-
tación de bienes, apercibido que de 
no hacerlo le parará el perjuicio que 
haya lug.ir en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 4 de 
febrero de 1938.—II A ñ o Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Tulio 
Mifsut Martínez.—El Secretarlo, A n -
tonio Macías.. 
oresente edicto en el BOLETIN C 
C I A L D E L E S T A D O , comparezcail 
te este Juzgado, por si o por ; 
de escrito, a responder de los 1 
que le resultan en expediente 
ro 2.336, sobre incautación de 1 
apercibido que de no hacerlo 
rará el perjuicio que haya lugar e 
derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 1 i 
febrero de 1938.—II A ñ o TriuníáJ 
El Juez de Primera Instancia, liil 




Por la presente y en virtud Je! 
acordado por el señor don IgM 
Suminers e Iser, Juez de Primera I 
Rancia e Instrucción de Villacatiisl 
en expediente que instruye para I 
clarar administrativamente la rcsp 
sabilidad civil que proceda exigii 
Ernesto M u ñ o z Pérez, vecino de I 
en la actualidad huido en ignorado:] 
radéro, le cito y requiero para 
en término tje ocho días hábiles, cq 
parezca ante este juzgado, para e; 
personalmente o por escrito ale?ij 
pruebe lo que a su defensa conou 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que bvaij 
Y para insertar en el BOLI.!:j 
O F I C I A L D E L E S T A D O expiiíl 
presente en Villacarriedo, a 2 oc-í 
brero de 1 9 3 8 . - I I A ñ o Triunfal.-:] 
Secretario (Ilegible). 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Miguel 
Ramírez Rodríguez, vecino de Espiel, 
y cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
For la presénte y en virtud ií \ 
acordado por el señor don 
Summers e Iser, Juez de Primera s i 
tancia e Instrucción de VillacaníJ 
"en expediente que Instruye pa"_-| 
clarar administrativamente la '-T 
ponsabilidad civil que proceda i;1 
girse a Rafael Sañudo S á i n z , vecinc j 
Saro, en la actualidad huido cn, 
norado paradero, le cito y W , 
para que en término de ocho 
hábiles, comparezca ante este Ju^H 
para que personalmente o po^ JV 
alegue y pruebe lo que a su ^ 
conduzca, apercibiéndole que o ^ 
hacerlo así le parará el perjuicio a 
haya lugar. 
Y para insertar en t\ BOU 
O F I C I A L D E L E S T A D O , expjj 
presente en Villacarriedo, a ¿ , 
brero de 1 9 3 8 . - 1 1 A ñ o TiiunW 
El Secretario (Ilegible). 
Imprenta B, O. del E s t ad» . | 
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